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Exomo. Sr.: Según participa á.~Bte Ministerio el Oapi.~
tán general de Castilla la Nueva y ExtremaduJ:a, falleoió el
día 1.0 delcorJiente mes, en esta corte, el general de divisiÓn'
D; Juan Godoy y A1varez, que se hallaba en situaci(m de
cuarttlI.
De real orden lo digO' 1í; V; E, pl\ia su conooimier.lto y
fines correspon·ditlUtes. Dios guarde BV. E; muohús nñuEo.
·.Mlldrid 7 de enero de 1898. -
CoRREA'
Señor PreBiden~ del Consejo Supl'emo de-Guerra y Marin~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
ExctQo. Sr.:' Viilto el t..,legrama ele V. E. dando,cu~nta
á este Ministerio de que' el, 'géneral de brigada D. Enrique
Segura y Gampey, dl?stioado en ese ejército, solicita regresar
á la Península en atención al mal estado de BU !'alud, la. Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto'Hijo el Rey
(~. D. g.), se ha .servido acceder á dicha ,solicitud, dispo-
mendo á'la vez que el mencionado oncial geoeral cause baja
e~ lOSa. hlla y ,alta en la PenínelUll', dlonile quedará en situa-
CIón de cuartel; ínterin ohtienenuevo destino. .
De re&.l orden 10 digo a V. E. para bU úonocimiento y
. &ne~ correspondientes. Dios guarde á \r. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1898.,
" MIGUEL CORREA
.Safior Capitán -general de 11:\ isla de Cuba.
Reño:Els Qapít8nes gener3l~ deja segunda, sexta y octava re-
llonos, Inspeotor de la Caja general d.e Ultramar y arde·
nador de pagos de Guerra. '
.....
SECCIÓN. DE ES'I'ADO :MAYen. y OAMPAft'A'
. '~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capltán._de Infanteda D. E:uique ;E.so~ll~ ~lde~oa, con desti.
© Ministerio de-Defensa
~ .".
no hoy en la Inspección de la 'Caja general de Ultramar, el
.Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reias. Regente del Reínl",
por résolu'cí6n de 29 da diciembre próximo .pasado, ha teni.
do Ir bien conceder alreourrente1a cruz de 1.1\ clase del
Mélito- Milital' con .distintivorojo,en recompensa 'á los ser-
vicios' prestados eJ;llas provincias de «Boitangas», d¡o·Ilo~
y «N8gros O;.lcidenta¡», hasta fin de enero de 1897.
De f':ial ordon 1.) digo tí. V~ E. para su conooimiento y
demá.s €feotas. Dios guarde á V. E. muchos años. M:-·
drid 5 de enero de 1898.
CORREA
8eÜÜf CJapitlln genéralde Castilla la Nueva y Extrellládura.
i3eñ~resCapitán general de h\fl islas Filipinas. é Inspeotor de
la C~jJ1 g8neral de Uftramar..
•• -.-~J..>v.lS.-"''''
Excrno. Sr.: En vista del esoríto de V. E. de 26 de ju-
nio último, cursando instancia del capitán de Infanteria .
D. Gaspar Bermúdez de Castro, el Rey (q. D. g.), y.ensu nomo
bre la Reina Regente del Rtlino, por resoÍi:lOión de 29 de
'diciembre próximo pbsado, y de acfterdo con lo informado
por el antecesor de V. E., ha tenido á bien con~ederaIreen.
wmte la or.tlZ de 1." clase del Mérito Mifitar cop. 'distintivo
~ojo, en reOvIUpéusa al comportamien~oque observó en Id.
acción sustenida. contra los insurreotoS' en el pueblo de cLia·
no» el 1.0 de noviembre de 1896.
De real orden' lo digo á V. llJ. para S)l conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos afios. Ma~
drid J5 <le ónero,.de 1898.
. MIGUEL CORREA
S",fior Gl3Deral en Jefe ,del ejércitode las· islas 'Filipinas..
.. _~~:. ..,....
Ex~roo.. Sr.: Ea vista de lo expuesto por V. E. á esta
Ministerio en ElU c9municacióu de 23 de octubre último, el
Rey(q. D. g.), Y en su nombre la,.Reina Regente del Reino,
po~resoluciónde 22 de ~iciembreprÚimo pasado, ha t@ido
l¡Í bien conceder á be jefes y capitaneE! que se' ~xpres~n:_ en
la tliguiente relación, que da-PrÍnoipio con d capitán D:Pa-
. bl0 de Vegas Garra y termina con el de igual élas'el>. Uieg').
Jiménez Turull, lás gracias que eU la miama ae ia,diQaJ;l,~n
~ecompens~ al comportamiento que observaron en.lQIHlQm~
..
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demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos afios. Ma·
drfd 5 de ener!) de 1898.
MIG'l'rEL OORREA
Safior General en Je~e del ejército ~e la isla d~ Cuba.
\Jates sostenidos contra los insurrectos en, eHoyo Padilla) ..
•Loma Junco~, «Mayar!», «Quemado Grande) y el\íabujina~
(Manzanillo), los dfas 9, 10, 15 Y24 de abril de 1897.
, . De real orden lo digo á V. El: para su conocimiento- y
"
.Relación. que se cita " "
(luerpOll
f Clases -'NOMBRES RÉmompensas que se les conceden
.A.cciónen «Hoyo Paailla» '(Ci!ba), el ,día 9 deabrit ele 1897
.. .., ".
l.er bón.del reg. Inf.al . "1 . I ' . -. .
, de Soria núm. 9 Capjtán D. Pablo de Vegl!\s Garfo.· Cruz de 1.a clase de Maria Oristina.
Combate en «Loma elel Junco»·é. «InfiM'1io», el elía 10 de abril ele 1897
J3ó' C d~ On+ 1 - {COmandante.... ·ID. Carlos Garcia Cabrera ..•.... '.' 'Icru~ ~e.~.1I cla~e del Mérito Militar'con
n' az·
o
e qwaqna . '. . dIstmtIvo ro]o. , , '
nlÍm. 1.•.•••.·••.... C "tá El' . M'" ti T "11' C d . 1 ít. 1 d M'.' fa' °.t', 'apI n ••.•.•. ~. » nl'lque ..r nez rUJ1 o....... ruz e . e ase e ar .rIs ma.. .
Operaciones y to'ma de la fábrica de armas de «Mayarí»".del11 al 15' de abri'b de 1897-
Eón. Caz. de Oatal\lfia}oapitán.' ••.•'. ..• ID. Mantie.l Alv3J;'6z 'de los Oorrales YíCru~ ~e ~.á cla.se" deL~érito Militar con
núm. 1.;.......... l GutIérrez t dIstintIVO rOlo, pensIOnada. '
• ' . •. '" f •
Oombate ele «·Quemaelo Grande» y encuentro de «Mabujina», el día 24 ele abril ele 1897'.
. " . \
Estado Mayor.,•• l ~ •••• Comandante..•.. D. Francisco Iglesias Castro....•.•. Cruz de 2.0. cInes de Maria Oristina.
Bón. Oaz. de Oatalufia ' ,
núm. 1••...••.•••• Capitán......... l) Diego ~iménez Turull .••.•..••. Cruz de 1.0. clase de Maria Cristina.'
/
Madrid 5 de enero de 1898. CORREA
MIGUEL OORREA.
Señor General en Jefe del.ejéroito de la isla de' Cuba.
o .
. .
Excmo. Sr.; Envista de lo expuesto por V. El: á este tié, en recompensa al comportamiento que observaron enlas
Ministerio en) su e'omunicación ,de 21 de .octubre último, operaciones practicadas sol1re el cabo de San Antonio (Pinar
el Rey (q. D. g.), yen su hombre la Rein'a Regel1te del Rei- . del Rio)~ los dias16 al 27 de mayo de 1897.
no, por resolucióI;1 de 22 de diciembre próximo pasado, ha De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
teniao á bien conceder á, los jefes que se/exprel:\an en la si- . uemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, afios. Ma-
,:,uiente relaoión, que da priúcipio con el comandante de Es- . drid 5 de enero dé 1898.
tado Mayor. del Ejército. D. Euge'nio de Gaminde y Mier Yter-
. mina oon el comandante de Infantería D. Pela~o Latorre Oar- .
Relación que se cita
..
, ..
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les'concedeD.
Estado Mayor•. ; .•....1oómanaante.... 'ID. Eugenio de GaJílinde y Mier•••• /cruz de 2.0. clase de Marfa Cristina.
luf.II , Oom,isión ao~iva. Otro ....••••. : •••.. » Miguel otdax Sabaq .....•..... Oruz de 2."- clase del Mérito Militar con
• . . distintivo. rojo,· pensionada.
. \ ~,
encuentro en la «Catalina», ,el 23 de mayo éle'1897
Bón. Caz. de valla'dOlidl l' . íCruz.de 2. 11 ciars~ delJ. Méd,'to MiJi1tar con
núm; 23 •..••••.••. Oomandante..... ij. Pelayo Ltlt0rre Oartlé···········1' distintivo rojo.1, I




Elxemo. Sr.: En vista de ló expuÍ'sto por V".E. á este
Ministerio en su oomunioación de 24 de' octubre próxiool)
pal3'áIlO, 'él Rey (q. D. g.), Y'en ¡il'lÚ10mbre la Reina Regente
del R'ein:o,..;por :resoluoión de 22 de diciembre del afio ante-
)iOl,-ha tenido ,a bien aprobar la conoesión de gracias he·,
chá por V. E. á los ofioiales, olases 13 individuos de tropa
(lúe se 'expresan en la siguiente relación,.que da principio
. con 'el capitán del bat'a.llón Oazadores de Baroelona n.úm. 3,





-r- CU_ll_rp_O_s I ~__as_·e_s·__\_:_,_o N_O_MB_R_ES..,.- I R_e_CO_m_p_en_S_aS_q_U_e_Se_I_es_c_On_C_ed_e_n__...-
Acción de e Sabana HernaIYulo ') :y e Oariblanca 1) (Santa Clara), los días 2 y.'4 'de marzo de 1897
," Capitán.... • • • •• O. Dario Valiñá'Valiñ?-.. .. .. • .. ... Oruz de 1.'a 61as6 del 'Mérito'Militar cón .
. .' , distintivo rojo, poosionada\
2.° Ten~ente E.~R l) Félix Laaso'Fernández Cruz de 1.0. clasa:del Mérito Militar con
, " distintivo rojo.
Bón. Oaz• 'de Barcelona " . HERIDOS '.' , . '
núm. 3 0,.. '. . . " .' {cruz de plata dél Mérito Militar con dia·
- SoldlidQ de2.a ••• Euetaquio Ménde.z TuStlilz••••. r'" tintivo :rojo y la pensión mensual tle
. . . . 2'50 'pelleta!!. vitalicia. ' . ,
Sarga,nto •.•••••• Felipe Artal SerJ;á~o ; •.••••••••••• )Idem. id: d~. id. ,id.. con td. iíl.y ~a' p~~sión
Sol~ado.• ~ •••••• Juan Hómez Taloaa.... : •.•••••••••5 mensual de 2 50 pesetas, no vitalIcIA.
Ac~ión ~de cManacas de Tantero» , el 17' de marzo de 1897,
\
2.6 teniente E. R:1D; Constantino Alvarez Fer~ández. "Ioru~ ,~e ~.a,clá~e del. Mérito Militar con
Bón. Caz. de Barcelona . '. HERIDO' dIstmtlvo rOJo. .
núm. 3••.••••.• ~ • • • . ." '. Orúz de pláta del Méri~o Mi~tar con dia-
, (SoldadO' de-2. 1l... Atltonio Llopís Ruiz ••..•.•••. : .. J tintivo rojo y la pensión mensul.lI de
I . , .. ~ 2'50 pesetas, no vitalicia. , '
• '.AccWp;.'dé '«Sa~'bta IlUcía» y ~Arri~o8», los-.días'11 y 12 ae marzo de::1897,~
Bón. Caz: de Barcelona ' . ~.' ' . ,
núm. 3,.•••••••••• ',' Capitán •••.•.•. ·• D. Julián Sabta Colonia,Olimp;.••• Oruz de 2.0. clase ~ del ltIérito. Militar oo'n
, . " . " distintivo rojo! pensionada.'
Art. II, 4.° reg. montafia Primer teniente ... ~ Luis Sanz López..•••••••••...• Empléo de oapitán.
1 .." •
, , . HmRIpOS' . I ' . .". '. '.
Bón. Caz. de'Bareell>nfl:)Soldado..•..•••• C~li.x:to Tortajada. Pérez••••••••••.tcr~ ~e, plat~ !lel Mérito .Militar oon dia-
nam. 3 •••••••••••• jOtro ...••.••.••• Pedro Puert()s SorIano,. • . • . • . . . • • . • tmtl'i o rOlO y 'la pensIón mensual de
Art. II, 4,0 reg. montaña.IArtillero bastero. Angel Garcia González....... •.•••• 2'50 pesetas, no vitalioia.
Acción' de' «IdmpioB de Taguasco'», el día 18 de marzo dc~1897 .
, Prim~r teniente .. p, i\-Ianu~l'Dópez Górilez .•.• '•••••• 'ICru~ ~e ~.a <i~a~e·del ~él'Íto Militar. con
. . .. ,. .' " . 'dIstmtlvo rOJo, pensIOnada.
. . ' Sargento ........ J lian '~ernándezSánchez..,...... :' .. .' ¡f.'
Bo:. Caz. d.e Baroelon~ Otro•••••••••_ •• Anto~noHuerta Lahoné .••••••.••• Oruz de plata defMérito Militaroon dis-
úO). 3....•..•.••.• Otro •••.••.••••. EI.ias Ferrás. Oatalá • . . ..• .. . •••••• tintivo rojo y 'la "pensiónm'ensual"de
iJtro ••••.••••••• MIguel Rom8g~era f;Jánchez.: •..•. '2'50 pesetás;'no vitalioia. . .
. ,Cabo ••••••••••• José Bosch PuIg ...• , .••.••.••••.. . .
Otro .. ; .•••.•••• Mariano Labrador Pueyo..•.••.•..
, l2' 0 teniente E:·R. D. Rafael/Oslé Carbonell •••í.~ ••••• CrUz de La clase del Mérito Milita~ .con
• distintivo rbjo. ' ,
'iArt.a, 4.o.reg. montaña. ' HERIDOS
. -,' .
.' . ' , 'AHíiléI'0'2. o J6SéB lllro C~rpio :' :}CruZ~de pJata':del' Méiito'-Yilftár con ~li'
·,Bón. Caz. de' Bil:rcelbli8{SOldlido Jo.sé Salt ~Candat.••..•....•••..• ,. . t~litivorojo':( la',.pe~a!ón!\m~bstíal ~1l6
núm. 3 ; Otro _.. MIguel Lopez Valero.............. 250 pesetas, novltal1Clft.
Acción de «Lomas, Blanco'; y «Siguan'ey») e,l día' 23 de m~1'zo" dcí897 '"
12. ° Teniente E. R. D. Manuel,Silv:e'stre Bayo •••..•...• :ICruz de l.a <iliíse de.CMérito 1 Mílitllr oon
, . . distintivo tojo, 'péliéioUltda.
Otro•••••'....... » 'Agustin Sadaba PascuaL ••••.•• '(0 'd l' a 1" 'd 1"'·cé' 'to" 'M" l"t '/o'n
. Ot E A J r M Z ,'" ruz e • c ase e in 1'1 llar c
Eón. Cai. de Barcelona Otro . •.••••• »JU 10 Ile¡.?f1d UV~OQ""""'" u, 'dÍstintivó rojo. ".núm g . ro............ ~ orga "', e lvero ~.
• . .••.•..••.. Sargento ••.•.••. Juan Puchol Casalla~••...•••.•.• 'lc d 1 t d 1 Mé't MTt: d'
. , Otro........ , ... Arturo Barquero Ganilla....... .. .. rt~z t' a p a!1 e 1 1'1 o 'ó llar con 1 dlS-
, Ot El T P t S' - In IVO rOJo y !lo penal n mensua e
, Ot~~::~::::::::: D:n~:~noi:c~rl~hc~~;Ú~'Ad~ii:::::: 2'50 pesetas, no vitalicia.,
'. 2. 0,TenienteE.·.R. ».FranciscOAraUil'Jcruces"~""'J'(J d' 'l'-a "1' dl·<\;........ ·t· "'M"l'~'t "."O't, S' ó etC' 1 ruz e . o ase e J.w,rI o 11 ar con. ro... ••••••••• » 1111 n ues a Irue o,S.... .• .•.• d' t' t' "
l;er bón"deheg. Inf,a Otrll »:'Manuel Julve »illZ... •.••••..••. IS IU IVO rOlO •
..de G8rell~n~ nú.m. 43 '\1éd.O provision~l ,. ~ Emiliano q-ardia Casasola~ •. '; ··IC¡:u~. ~e, ~.a c1<l:se !l,el; !t.I.ér~to Milita.,r oon
. " . dll:ltIntlYO rOlO, pen~lOn~da""f ,'.
. " . ~crnz de plata; del ,Mt\l1to 'MilItar tlbdltla-
, . Sargento Qtli~tin ()téífJ.ades Ibáfiez•••••. '. . •. 't~n~ivoroio') la,' ~peú\!l!ó.nl :tnenaúa.l'de
. l" 2 50 pesetll8:, no WtaliCla. . ..'
. . . 2.° TenienteE. R,. D. Ricardo SeréI1 'Arias....... ~"'''I-cru~ ge...!...a. Ql!'se del Mérito ~.''UW COD
Ar\.a 4 '\ 'lag , t - .. .' :... .1 dlstmtivq ~oJo., .' '.,' •.
, ,. . mon ana. . , '... '., " )crtlZ de lata1der'Mérltd Mili'tár"ctln"dls.
. . . Sargento....... • EUSebio Gótiiei':Sánchez ~ • : ; •••• '.' • tintivl' i'9jci y 'la 'iiÉlnSion ·:Iii~-al·a-e
.. - ' .. " ."".. ,2':50 pe$e~s, no vitalicia.' ,
© ·i isterio'de Defensa
68, 8 enero 1898
ReOOXD.penS8S que 116 1e1 oo¡lceden
- Cu'llrpos {l18~s N01>fBRES \
--I -I-~--~
HERIDOS
D~m. 3 _._ .
,1 '. ~ERIDOS'" , . '. '
)
2,0 Teniente E. R. D. José Alvarez Rey \cruz de l.a clase del Mérito Militar con
, " " .' . . distintivo rojo. " ,
'l.er Mu. del reg. Inf.a Sargento •••••••. Teófil~ Sau~i San Miguel ••••••••• '¡oruz de plata del .Mérito ·Militar. co.n dis.
de GarellllJlo núm. 43 Soldado de 2.80 ••• AntoUlo ~~l,:,a Romero.. •••••• .••• tintivú rojo y la pensión .mansual de
. Otro •••••••••••• ~a~uel I:'~nel~Torres....... . •.. . 2'50 pesetas~ no vitalicia.
Otro. . • • • • • • . • •• Felipe .BermeJo Oarrascosa. • • •• • • • • .
: ' I . , ~crtlz de plata del Méltito Militar con cüs-
. \Otro••••••••••. , Francisco:Yidal CastelL. • . • ... • • • • • tintivo rojo y la pensió.t;l p}ellsu&l de
• '7~50 pesetas, vitalicia.. ,
. , Cabo •• ~ Manuel Garrido Rubio ,. • • .
Eón. Caz. de BarGelona Soldado de 2.a. •• Victoriano Marin BorrAs. • • • • • • • • • • . .
. :p.tím. 3.: ¡OabO....... ••• Pascual Rovira Amal ••••••••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar "con dis·
, Soldado de 2.a 8enén.Seriguera Seriguera tintivo rojo y·.la pensión mensual de
Otro: ••••••••••• Julián Lozano Rodríguez.. .••••••• 2'50'p<lSfltas, no vitalicia. .
. Otro Enrique .Gareie. Catalán........... .' ,
Art. l1; 4.° reg: moñtaña¡Artillero 2.0 Diego Nav~rro Fernández.. ¡. ~'''~',
-Ac,fión en «Yayabó» y (Gc6tO», el día 25 d~ marzo de 189'7 . _
IP.rimer t,eniente. 'lD. José Fraginals de Pablo..... ~ •• 't,C.ru.zae 1.a Cll108,6, d.el,l\'Iérito Militar con
, • v', " /, distintiv.o rójo.
Segundo tEmiente. »Luis de ~éjar Mer~ader•••.•••• : ltmpJeo de primar teniente. "
_.~' Otro:.. :,.... ...... »J~cintoEÓd,:l:~guez l¡asala .-~. ~'•. 'ICru~ <!e ~.a cl~se del Mérito Militar con
Otro E.,R.. ••• •• »Juan Alaatuey 1\iaria••••.•, •• '" j dIstintIVo rOJo.
'. . ',ar,g,ento •••••• ,. ID,us~aqUiO, :r~Uo ,~asa •..,••••• "••• ']oruz de.;.plata dB,l Méríto Mi'l,itar con dis-
, , Otro••••.••••••• EnrIque AJadO Gl!•• o •••••••••••• , tintivo rojo y la pensión mens;ual dé
, l)tro, ~ José ~scon~inC~~ales 2'50 pesetas, 1'10 vitalicia. ' "
Bón. Caz. de Barcelona Otro•••••••••••• Marca.o López Garcia••••.•• ¡ •••••
1-' .
, a' . ' _ \Cr~z 4e plat.a del Mérito ,Militar con dis-joldado de 2. ;' •. Jenaro Yuste Farrar•••••••• ~ •••••• ) tllltIVO' rOJo y la pensIón mansual de
, .,'.¡ 2'50 pesetas, vitalicia. '
Otro José SatlOhoBarredó ' ..,: .
, O~i(,l •• ; : • • . ••• ••• Santos- May.ordo~o, C~ñizares .••• :' •. Oruz da plata del ,Méri't~ Militar con di.s-
O.ro •••••••••••:;. ,Manuel: ~Ul;~ Llop••••••••••••• ,~ •• ~ tintívo rojo y la pensión' mensual de
(Jabo .... : .. a'" Botero Jlmeue~ López.............. 2'50 pesetas, no vitalicia. _
\':Ioldado de 2.• ,. Manuel Eulügla Costa••••'., ..:. •••• .
Otro•••••••••••• Bautista Olaros Blanco •• '••••.••• "
I




. 'Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por Y. E. á este
Ministerio en su comuJ:!.icación .de 26 de octnbre último, el
, Rey (q. D. g.)., 'J en su nombre la Rei~a Regente del Reino,
por ,resóJuQión de 22 de diciembre 'próximo 'pasad,!" ha te-
nido á bien apr6Q:a;r'1a c,onceáión de cruz de primera cl9¡se
del Mérito Militar con di-stintiv.o tojo, 'pensionada, hetha
por V. E.·á, fl:!>vor del capiténde Infantería D. Pedl.'o Calvo
Gareía, en r~comi>eñsaá los servicios que ha'prestado en la
actual campáñah!1sta ñu de septiembre de.1897.
" ,De real orden lo "digo á Y. :ro. para su conocimiento, y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. lll: muchos años.
Mltdrid:5 de ewra de!1898. . .
MIGUEL CoRREA'
Señor Gel).eral en Jefe del ejéroito de la isla dó .Cuba.
, / .. ,..
Excm:-o. Sr.: En Vista del esorito' de' V-. E. de 12 de o'c-
tubre último, el Rey (q:':El. g.), yen su nombre la Reina,
RegeJlí\~CiI ~ R.ei1'1o;~ po.!; rt1sQ}ución de 22 d~ diciembre pró-
-ximo pasado, ha te:aido á bien apro-ollJ: lá concesión hecha
. por V. E. ·al Sárgen:~6 qne fué del segunda 'batallón del re."
gimie.nto Infanteda de Maria OriS'ttna D. ltanuelCiria Izna-
ga. del empleo de segundo teniente de la escal.A de, reserva,
-como mejoft\- dé: moom.p~J- e:n lUgal: de 'la. cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo loja y la pensión mensual
de 7'50 p~setas, vitalicia, que/ obtuvo por real orden de '15
de junio. de 1897 (n. O. núm. 126), por su oomportamiento,
resultando,herido; en,la acción dé «Zuozuaba-:u y cArabos."
el 18 de'juliode·189~. '. '
De real orden lo dig(;,l á. V. E. para su conocimiento '1
demás- efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. Ma-
'drid 5 de enero 1898.
M!GUEL"CORREA
S6~or Gene-ral en Jafe del ejército de la isla de Cuba..
Señor OapitlÍl!l general de -Castilla la Nueva y'Extremadul'a. ,
, ,
Exc.mo. Sr.: En vista deJa instancia que cursó Y. E.á
este Ministerio en 9 de agosto último, promovida por el ~aat­
gento del batallón Cazadores' expedioionario, núm. 2, Agus-
tin Gómez Rivas¡ el Rey (q. D. g.), y ens1;1 nQmbre la Reina
Rpgeate d:el Reino, de Muerdo con lo informado por el an-
tecesor de V~ E., ha teniio á bien conceder al recurrente la
cruz de plata del Mérito Militar cion distintivo.mjl) yla pen-
sión mensu'tl de 7'50 pesetas, vitalicia,cümo mejora. de: ré~
comp6:Paa. en lugar de otra dé la misma clase y la pensión
mensual de 2'50 péaetas que obtuv:o por re;al o~dende 6 de
© Ministerio de Défensa
n.. o. P,.'Iim. 4
MIGUEL CoRRÉA
Siiíor Ge~eral en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
septiembre de 1897 (D. O. núm. 202), par las ~peracionei:l
en el camino de S.a.:n~ .Domitlg.o 4 Sila~g; los d;[~1i 17 Y 18
de lebrero del mismo año • .
De real or~ lo dig~ á Y. W. para -su conoeimiell-to y.
demás efeeto.s. Dios guarde á. V. Ji. muchos l:Lñelil. Mil-
drill ó de. 6I):et() ~e' 1898.~..
no, poneaoluciónde 2~ de diciembre próximo' pasado, ha.
tenido á bienaprobar la éonc6sión de graoiáB hecha por V. E.
á los ofi.cia.les, (lIases é individuofl de tropa y paisanos que
se.expres:.n en la siguiente relación, que ,da. principio con
el capit4n D. José de la Torre y Castro y termí"na con el pai- '
sano Agatón DilangTórres, en r~compeiisaal comportamiento
que observaron en las .opera,ciones llevadas á capo en la prl)-
vinoia d6 Zambales, hasta el 21 del.citado mes de oct"ubre.
, De real,orden lo digo á V. E~ para su cónooimiento y
•. - __ no . demás efectos. mos guarde á' V; :E. muchos años. Madrid
EXCXl.lQ, Sx.:J;!lQ vist~ de lo expuesto por V: E .. á este I 5 de enero de 1898•..'. .
M" . '. "6 d 21 d t b ,~llt' . . . . MIGUEL CORREA.lnlsteno en su .comuUlcaCI n e e oc u re ~ Imo, t ,.... . ". '
el Rey (q. D. g.), y'en su nombre ia Reína Regente del ~ei. Señor General en Jefe del ejército de !as isias" FilipinaS;
.
Relación que se cita'
, '
'.
Cuerp.m¡ ClaseS '. ';NOMBR1~S Recoll).pensas que se les conceden .
Capitán.~.•••.••• D. José-de ~a rorre Castro.••••. "'Icru~ ~e ~"~ cl~se del.Mérito -Militar con
_ . ,- distintivo rOlO, pensIonada.
1.ar Teniente E. R » Amb.rosio Cllplín PeÍtó •.•.••••••}cruz de 1.a" clase ,del Mérito Militar con
2.o Tei:liente E. R. 11 Basilio Pripr Mopa1eEl.. . • ••• •••• distintivo rojo.
21.
0
Tercio d~da G.O". . . HERIDOS, I ~>'
Guardia' 2.0 ••••• Tiburcio Fal10rán Esteban •.••••.•.
·Otro•••••••••.•• Hilario Moreno Seng.: '. •• .
~sargento cuadi'i- .. Oruz de plata del Ménto Militar con día.San Narciso ~......... .lltr~.•.•.••••. ~8ri.r:~~Villan?-eva-••.••••..••••••• " tiptIvo rojo_ y .la .~nsión mensual asOuadrIllero...•.. SlmpuclO FontIIlas:.... .••••.••• .. 2 50peaetaa, VItaliCIa. .
BatoIA!! .•.••.••••••••• ¡Paisano D. Potenciano Lesaca ••••• •••••• .•.. .
Cua.drillero.•• '••• Pedr? Da~i. .••...... ~ .•..•.'. • . • • . " . •
Ottb ,•••••• DomlUgo Guzmán •••••••••.• ',' ••• Idern id. de id. id. con id. id. Yla pen81Ól'l
- ~-. '. _ . ' . , mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Cabanján..• '" .,••.••• Otro•••.••••••••• Guillermo Re.mojin •.••', ••.••• : •• '1" . , "
" . .' Ot~poo .... oo • •••.pedro.. Dája Daijó ••• ; •• , ••• ~ •• '.••• Id.em id. de;id. ~d. con i~.. id•. y 1~ pensión
. PaIsano .•••.•.• , D. P",dro CaBtrQ.... .••. •• •••••••. ,mensual de 2 50 pese.tas, VitaliCIa.
, . Otro ••••• : ~ • oo ~. Agatón Dilang Torres ' • : oo • • . ' '
1 I
-




Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia qu.e"cursó V. E. á
~ MiniErterio en 3'0 de agosto último, en la que el segundo
fepíetl~ ((el bataHóra Cll"tll.doresexpedicionario qúm. 2;Don
Julio CarDanal liego, l'oJicitamejora de recompensa por fa '
toma d.el pueblo. de ~Maragond'OJ:u eÍ 11 efe mayo de, 1897,
el Rey {q. D. g.}; 'y en BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, de Muerdo' con lo informado por V. E.,\ se ha' servido
desestimar la peticiÓn del recurrente, por hallarse' suficien-
temente rec'ompensado. -
, De, real ordiln lo digo á V. E.· ~ra. su co~ocimiElDtoy
fines éon~igui.ente.s> DJosg1;larde á V. E. muchos años.
Madrid óde enero de 1$98., .
.. MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe d-el ejército de las isla,s Filipinas.
. ,Exomo.Sr.: En vista.delail:lstanciaqut:l Ctlr8Ó V. E. á
'e8~ Ministerio elíl 5 de @ctubre ultimo, en la que el segundo'
:te.n~ente del :1;>a~e.-~lóuüllzadoresexpedicionario núm. 2, Don
Jubo tarblJllal ,Rego, solicita. mejora de recompensa. por su
-eomportamien~()en cSalitránl} y trin9hera e AU9Ib0), los diae
7~ 8 Y ~ je .maorw de :1.891, el Rey (q. D. g. )', y en su nom..
DlQ la Reine. Regente del &íno, Be ha servido desestimar la
petición del recurrente.
,De Íl~ ordRla In -Oigo! V. lj;. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa -
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.. 'muohÓs años.
Madrid 5 de enero de 1898;'
MIGUEL CORBEA.-
Saft~~ General en Jefe del.ejército d~ las islas FiU¡iinas.
Excmo. Sr.: ~Il vista-de la instancia .que ~urs6 V. É. 4
esté Ministerio e!l 24 de junio últimó, en la qué ;1 segundo
teniente de la escala de reserva de Infanteria D. Leoncio .
Ce1drán Navarro solicita recompenl'fa ,por la 8écMn de «.Caca-
. rón de l.ile. elLO de enero de: 1897, en átencÍ'Óí,f.'á qua el
",mpleo de segundo ten~ente que se le.concedfÓpar\:realor..
dtln de 27 de abril de dicho año (D. O. núm. '93), por la ac-
cxón mencionada;le resultó ilusorio por .ser ya segundo te<-
niente·call.,antigüedad de 28 de octubre de 1896, como' Olilm-
prepdido.en el real deoreto de 28 de dicho mas, erRe, (que
Dios guarde), y en 8n nombre la Reina Regentede'l, Reino,
por' .resoluoión de. 29 \ de diciembre próximo 'pasado, dé
acuerdo con lo informado por el, antecesor de V; E., ea ti
servidocofl;oedar al xecúrrente la cruz de priril~ra clase del
Mérito Militar ,oan di6tí~tivG rojo; pansi~n.ádá¡ en·lugln.del '
empleo que por la.referiaiacción obtuvó. . . . .
De real orltix,l. 10 digo. AV. E. par~ su C:onocimiento . "1
. ,- --. _.....
l ".
'8.enero 1898 , D. O.:> nd&. ~
·T
OORREA
eeMr Oa,pitán:general ;de Caatilll1laNneva-y E~reJU,ad'lll'a•.
, .. Señor Capitán general 'delas lsl,as Filipinas.
. . , ~. .
't :&:co1o,;'8r.: En vista d~fla 'instancia" promovida ,po~',
':el teniente rioronal de Clloballeria D. José Togor:e$ ArjolÍa> en'
:súplioa de r~oompanBapor lóa combates de cSantaMisa» y'
:cSan, Juan del Monte», e130 de agQsto de 1896, elRey (que
'Pios guarde), yen.su lltlmbre la· ReinaRegent@'del Reino,
se ha servido !lesestimar la pétición del recurrente, por ,ha:-
llarse suficientémente· recompet;lsado, ' , .
De t~al orden, lo ,digo á.: V; E. p"ra,sucoJ)..ocimiento,y.<
fines consiguientes. Dios guard.e a V. E. muohos ·afios.
Madrid 5 de enero 'de 1898. '
MIGUEL·CORREA. _




Senor General en Jefe del'ejél'cito de la isla de Q~ba.
Exómo. Sr.:' En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sU'comunicaoión de 13 l;1e ootubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Ragente. del Reino,
por resoluoión.de 22 de dicIembre próx,imo pasado, ha tenI-
do á bien aprobar la concesión de cruz de primera clalltl del
Mérito Militar oo~ distintivo rojo, heoha por v.. m.á fáyor
del ofioial primero de Administración Civil De. Jeró.nimo
Grande, en recompansa al comportamiento 'que observó
en 18 peill6ouoión de lus presos fugaJ.os .de la oá:rcel de Ba,.
color. ' •
. De real' orden 10' digo á V. El. paja su .conooimiento y
~ Excmo. Sr.: En'vista de lo e:l<puesto por V. E. áreste
·lVJ.inisterlo en su comunicaoión dé· 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.). Y: ell su nombre la Reina Regente del .R~ino:~
par' resoltición de 22 'de dioiembre próximo pasadó, ~"a téni-' '
do á bien conceder la cruz de 2.a ~laaede Maria Oristina, al
teniente coronel de Infantería D, Antonio CallO' Fiallo,' y la,
de l.a clase,de la misma 0Pden,al capitán deLpri~er bll.ta·.
llón del regÜl:liento ·ln:l;an.t6rill. de' Alava~ núm• .56, D.rJ.psé
García Marcén, en recompensa al comp.ortaQliento que;O.b.
ser~aron en los combates EOilt6r>idOfi cán.tr& los¡' insurra.otos,
enJa «Paja», cDerrumbe» y «Atrave.ados~ CyiiiiW): el iÚl~
m1:'Yo de 1897'. . .
",. De r~al orden I<? dig,o á V. E. par~. su coñ.ocirnien~.y;
efeotos'c~·ndguientes. Dios guarde á V..E. muchos: años",
Madrid !5 de enero de 1898.
} Excmo. Sr.: ,En-vista de 10 expuesto por V. E;" a e~te
;Ministerio-~n·su -oomunicación', d-e- 21·q(¡l-ootabre··último., el
Rey (q. D. g.), y én su nombre la Reina Regente del Reino,
.por resolución de;22'de diciembre pró~imo pasad&., ha teni·
dQ ábien conoeder la.cru7; :dª3.a olas's del, Mé~¡to Militar
non distintiv~ rojo á los ooroneles de Infantería D. Fe'déri-
eo Escario García y D. Rafael Alonso Castillo, é idéntioa
cr~z, p,ensionada, al·dela"pro{lia clase y arma D..Eusebio
.BQyTpmás" ep. recompflP,aa; al. cOJ;l;l:portamiento . que obser-
varon eu las acciones y heohos 'de armas..á.que-han. asistidlt,
y servicios que han prestado hasta el 30 de septiembre
de 1897. .
j De. real: orden 10 ti igQ á V. ,E-. para; BU oonooimiento y .
demás efectos ..' Dios.cguarde,á, V. E. muchos afios. Ma·
':.drid 5de enero de 1898·. ~ .
MIGll'EL CO~EA:
Senot General en Jefedelejétcito de la isla de OuPa.
( '. . ~
Señor Ordepador' de pagos de Gueira.
Excmo. Sr.~ En vista de la 'instancia que cursó V...E. á..
este Ministerio en 26 d~ octubre último, en la que eÍ oficial
l~o de Adíninistraoión Militar D.Antonio Ránz dela Peña solí-
c:íta mejora de reQómpens3í el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regante del Reino, por resolución 'dé 29 de 'di·
ciembre próximo pasado, ha tenido á bien copeader' ahe'..'
currente la c.ruz,de l.a chss -del Mérito Militar oon distinti·
va i'ojo, penBio~adá, en'lugar de mención honorifica qne ob~
tuV'u'pcilr real'ordro de n de septiembre de 1897 (D. O. nú-
mero~215), poda toma de Noveléta,losdiaa 1 y 2 de abril
del mismo afio.' . , . '.
Dé' real orden lo" digo a V. E~ para su conocimienttl
y dem~efectbs. Dios guarde á ,V. E. muplÍos 'años. Ma··




~ñor Genéra'l.en Jefe del ~jército de las islas Filipinas.
:fi.nes,>coJi},siguientes·. Dios,guárde á.V. ·E. muchos afi'Os.
Madrid.,5idé .enérO:·dEhl~9g,.
Exomtf. ~r~ ~' Eti vista de la .instancia que,cursó y. E.
8 este Ministerio en2 de <lctubre último, en la que el segun-
'do teniente de la esoala de reserva de. Infanteria D. Francisco
Mal't~IÍI'~'Odríguez solioita, 'le s.ea, pe:pmutada po!' la' oruz de
. ll.!l-~~,q.t'J.l\;téÑto-MiJitlW con,di.stíntiv-o rojo·la de plata
¡$~IIleJ11i~l\o·Or.dl;l~Jdistintivo. y.. la pensión mensual de
7"50'p~~", vitaUoi{J., que, obtuvo., aiendo sarlWn~Ot por
. :real.o~dten, ele :L6.. de. ~~o de 1897 (p.' O. núm. 61), por
loe hécthl!s,_de. ,ll'tmas.l18vados á cabo oontra los moros de
M.io.d~OI' des~.el 20 de. marzo al 20 de abril de :J,896,
,el R-ey¡ (~,. U. g.. ),. y. en so.. nombre la Reina R¡agente del Rei·
,n.O".I3~.ha s~V'i:do,acceden á.la. l\l-8tición del ~ecurrente, con
_reglo' llb al,'t.. 30 del,regJ.amento de la Orden,.citada. .
. .~~ o,c;te,~ lo digo ~ -V" E. para su conocimiento y
flne.s consiguien~es. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madril;1::~~ Emaro de 1898.
, .' MIGUEL CORREA
S~or q-eñé'rlli e~ J'efe del ejército de 111S islas Filipinas•.
~.
lticmo~St.: Elu,vista,de la Instar;cia que cursó V. E. á
este MinistE'lio en 8 de ootubre últi!li0' en la que el primer
teniente de Artillada, D. Julio MaldoBlidoArdila solioita me-
jora de recompensa, el Rey (q. D. g.), y,en su nombre la
Reina Regtlute;del~Reino, ~or resoluoiÓn de 29 de dioiem-
bre próximo pas!\do" ha tenido á bien conoeder al recurren-
te la crúzde lo "clase del'Méritó Militar con distintiv!l rojo,
. pensio,nada,.en lugar de la de la misma clase, Orden y dis,-
tintivo, sin pensión, que obtuvo por real orden de, 21 de"
s@_ti{lP.l...b.r~ d~;.1897 (D. O; nÚm. 213), por la toma de Imus~
el 25 'de marzo del mismo año. "
De real ord~n lo digo á V. ll;. para su oonocimiento y
.demás ef~Qtos.· Dios gua.rdeé. V. E," muchos afios. ,Ma-
drid 5 de ,enero de 1898.
....




Señor General en' Jef~ del ejército de la isla de Cuba.
nido tÍ bjen COnceder la cruz de segunda cla!!e del J,\1érito ~i~
: litar con distintiyo rojo, pensionada, p.l comal),danttid..e In..
ffl,nteria D• .Antouio Mesa y Cervera, en recompeQ.s~~1com-
portamiento que observó en los combp,tes sostenidos pOQ:tru.
los iUburrectos en cRio Macuriges" y cLicna» (Pinlj.r· dal
Rio), los l1i8s20 y 28 de e~er,o de 1897•• ' ,
De real orden lo digo á V. E. pilla su cOnocimi~ntoy
demás efectos. Dios guarde á. V.E~ muchos año~. Ma·
drid 5 de enero de 1898. .
E:;CI);lo.811.: En vj~~a de lo. expuestQ porV. E. á e!lte
Ministerio. en. su comunicáci6Í1 de 24 de octubre último, el
Rey (q.D'. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 22 de diciembre próximo pasado~ ha teni·
do tí, bien conceder la cruz de segunCf,a: clase delMédto MUi-
tar con distintivó rojo,pensionada~ al comandlnte d(;}l ba-
tallón de Bailén, Peninsnla,r nÚm. 1, D. Antl;>nio Sandino Ro·
mero, én recompensa al comportamiento que observÓ (:In el
oomb.ate sostenido contr~ los insurrectos' en ...Los C""irQsl>
(MantanzlJ.s), el +~ d~mayo de 1897.
De real' orden lo digo. V. E.' para; SU conocimiento y
~feoto~ oOD!!iguientes. Dioª gqªrd~ fi V. E. mucho6 Il-fj,Qs. '
Madrid 5'deenero de' 1898. . '.
. MIG.lJEL CORREA
Señor Genera~ en J~fe del ejército' de la isla de Cuba•
ef~ctoa copaiguienW¡:¡. pios. g\l3rd.,\3 ª'. V. E. Jnuchpf$ años.
Madrid 5 d~ enero de 1898~~
MIGUEL~COEREA ~ ".
Señor GerÍeralElll JÚe dél ejército de las islasFiJi~inas.





Exomó. ~r.: En vista de lo·e-xpuesto por V. E. á este
:Ministerio en BU c6municación de 24 de odtubre úitimo, el!iey,(ll,. l). i·\'~ en'sU;' nombre la Reilill I;egente del ".Rei~o·i
~ {lor re~~lucÍÓn ({e 22 de dioiembre próxim9 pasado, ha te-
frid)) á bien co.nGedér la cruz' de segunda cIa8e del Méri.to
~iJitar oo~ d;Ís.~in~iv·o rojo, pensionad~, al comandante. del
batallón Cazadorés de Baréelona núm. 3, D. Antonio Alman-
sa Se~ranó, éi.~dé~tica cruz, también pensionad&, al' de la
misma cJ,asa del primer batallón del regimiento Infantería
deGareiI~t{o~úm.43, D. E~aristo Sánchez de la: Orden Vico~
en recompensa al comportamIento que observaron en los'
combate$ sostenidos con,tra ~os insurrectos en ~Loma IUanco»
y "Siguaney".(Villas), el 23' de marzo de 1897.
De real orden lo digo á V.E. para ,?U conocimiento y
efectos consiglentes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 5 d~ éh:el.'o de 1898~ '. . . . '
~rGUEL CORREA.
Señ'or General en Jefe del ejército d,e l~ Ma de Cuba.
'-
• ~XCD:J,o. S,1'.: : En vista de 10 ~pti~sto ~or V. lll. á este
MinIsterio en su comunicaóión dé 17 de julio último, el
~~Y (ll,. D. ~~)! :Yo en s~ nomllre la Reina Regente del Reino,
por re~olucióÍi de '22 de 'diciembre pró:x:imo pasado, ha te-
- .
Excmo. Sr.: La Reina Regente del' Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobat
la cfasificaciól?- heoha por esa Junta Consultivá, de. que
V: E. dió cuenta á este Mini"sterio en 24 de dicienibre últi.
mo, y' en su virtud declarar aptos para elascenso á los ¡té.
dicos segundos del cuerpo de Sanidad. Mil1tar D. Alfredo
García y García y D. Angel Herrero Láoaba; los cuales re.
unen las condiciones que determina el art.,6.o d-el regl:..
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo.á V. E. para su conoGÍ'lxliento y ,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos.años.
M~drid 7' de enero de 1898. .
CORREA
,Sefior Presidente de la'Júuta Co,:\sultiva de Guerra.
Sefíores Capitanes generales de las islas de Cu~a y FilipiQas.
. . " "
- .'a
Excmo. Sr.: .Dispuesto por real oJ;d~n de ~ del a.c$u.fÜ
la cr~ación de .unl1oclinica,. de ~rgenoi.l!< en, esta co~te, ~epen­
diente del Hospitarmilitar de CarabancheJ., el Rey (q. D. g.),
yen su npmbre la Reina Regente ·del Reino, ha. tenido á
bien nombrar, en comisión, director jefe de lIi mis~, ~l i
médioo malor, con, destino de seoretario en la Inspección de
Sanidad Militar de la ;primera regi.ón, D. Jerónimo Pérez:
Ortiz, sin perjuicio de. continuar presta,nd,o IdS'S.6rviciospr"l-
piQS de sl! actual cargo. ' . .
, De'realorden lo digo á V. E. -para su conOóim,lento y .
de,más efectps. Dios, guarde á V. E. muchos aftas. MIl:-
drid 5. de enero de. 1898. . .
\ CORREA
Sefto!'.Capitán general ~e Castilla la ¡q.ueva, y Extremadul'l.
. Señor Ordenador ~; pagoa de Guerra.
,
Excmo. Sr.: En vista de la instalícia presenta~,á por
el médico. l.o del Cuerpo.,de Sanidad Militar D. An~el de La-
© Mjnisterio de Defensa
t2 . ,.%ent'li:o 1898
..-
Señol..Capitán general de Castilla la Nueya ,y Bxtremadura,'
.'
--------------.;...;...;......;....;...-....--_................_...;....;..;;.;...-.;-,.,;...._......--------_....._. .
tra y Careza, en uso de licencia por emermo en est8. corte, ~ nll. en 14 del mea pr6ximó pasado, se'h-a servido d-esgetimar
!"olicitatIdo autorización para pubI~oar el escalafón general 1la referida instancia. '. , '\
c.el,Cuerpo de Sanidad Militar correspondiente"al presente De real ozden lo digo á V. E.-para su conocimiento y
~.ñ~',e~ Rey(~. D. g:), yen su nombre l~,~eina Regentédelde~ásefectos. 'Dios guarde á V~ E. ID':lch?s añOll'. ~a.
RelLo, ha tenIdo á bIen accedel á la petIClón del recurr.>nt". ' eb> 5 de enero de 1898., .
De 'leal'orden lo -digo á V. E. para' su' conommiflnto y 1 ,J ,'CoRREA
~~~~::~:'1~~~sguarde' á y. E. inuches'añOS. M¡¡,drid 1, Señor Capitán ganerál de Burgos, N~v{l,rra y'~a'Scongadas.
, , CORREA Señor,'PresidÉmte del Consejo Supremo de Guerra y Jlarina.
~,
. .... .
Excmo'. Sr.: El Rey (q. D. ~.)., Y en su nompr~ la ,Rej-
! na Regentl del R~ino, 'éonfÓrmándo¡;¡e con10 expuesto, porS~CCIÓN DE, J'C'a'l'IC~ y DERECHOS P.\SIVOS 1él Coneajo &.¡m¡mod~ Guarra y Marina en 10 de dicieni~
aircula't". Excmó. Sr.: El Preaidente del' Consejy Su- : bIe últim~, ha h~nido á bien conceder á Venan.cia Ga)'&í~,'i·
, prémo de Guerra'y Matina, en 20 d,el,mes anterielr,'remitió i ñeÜ'o, de'estado viuda; 'madr.e .del sargento que fué dil! ~jél'­
¡ti eSte'Ministerio testimonio de la sentencIa di~tada pordi.i cito de Cuba, CIRullio Baohiller Garcia,'la ,pensión, annaLde
cho alto Cuerpo el día o.del mismo, en la cll.uia seguida en :'.547'50 pesetas, que le ,corresponde abn arreglo á la, ley dé 15
1'1 diatrito militar de Ouhacontra ,él capitán de lnfantetia I de julio doe 1896 ~ .tarifa núm.' 2d~ la.de 8'de iu1i;ld!l1~60;
Pd~ ;)'órgede lá Torre Morales, pOr el 'delito de disparo de ~ la cual pensión se abonará,á la interesada, mientrás,pet:tXl.l~~
111:ma de'fuego, la cU,al sentencia es ~omo sigue:,' í n6z~a endich? llstado, pGr la Delegación de Hacienda de la
, ¿Se aprue~~ la áe~encia p:on:"ncíada ~or el C~)leejo de i pr<?vincia,d~ Quadal~j.ata, 'á. p~rtlr.del 16 de ~eptiembre~e,
, gueriac"e ofiCIales genetall'lB reumdoén 1/\ Hsb.~n!J, el 2'2 de ; 1897" fecha de la BOllCltUd. pl\liendo el beneficIO, ~e~ún dlS-
, junIo ültimo, y se absuelve al capitán de Inbntería D. Jor· ! pone ~a real orden, de 10 de dicie~bre de 1890 (D. O•. nú-
.gEi.de la Tilrre Morales, del delito 'de displtro de arma de l' mero 277): " . ' " ",.,
'fuego cúntra determinada, persona, de que se lé scusa.· '. ,De la de S. M~ lo di¡;o á V. E. ~p~ara su oonocimientp y
De real orden, y con arroglo A lo, prevenido en 'el ar- I demás efectos. Dioa, guarde á V. E. muchos años. Ma-
ticulo'634 del Código de Justioia Militar,.lo c01llunico á V. E. '1' drid 5 de, enelO de 1898.
para su>conocimiento y afectos cOIlsiguientel?, Dios guaro ' \. CORREA
de'á V. K muoho8.an<ls. Madrid 5 de enero d.e 1898.. '1 Se~orÚapitá.ng~eral de .Aragón. ' ,u
CORREA ",Safior :reside~te del'~onSe~~npl'emo de ~uérra~frIa~,a.
Sefípr..... _ .....
.'" ~~. ,- . ' .', l' ',' Excm~. Sr.: El ~ey (q. D. g.)', yen su nombre la. Rei·
, p~rcular. ExomQ., S~.: El PreSIdente del ?onseJo ,~,:. 1na Regente del Réino, conforl?Jándose con lo expuesto por el
pr~m9~e~ue:ra y,~arm~,en20 del me~ an~el.'1or, retXlltl,ó Consejo Supremo de Gue:rra y Marina ,en 13 de diciembre úl-
al e:ste MmJstenq testlmotlIo de ~a sentenCIa ~l.ctada por ,dI- timo, ha tenido á bien iJonceder á José Soriano Sales yau es.,
aho ,alt~ C~erpo. ~1 ~ia:7 del mHlmo, en l~ causa se~Ulda posa Vícenta Ji~én~z Cifré, padres de Antonio,soldad,o qu~
en el dIstnto mI~Jtal' d?Cub~ con~r~ el, capltá~ :de !ofante. fué del ejército de Quba, la pensión anual de 182'50 pesetas.. '
da pon JUrDPulido Leo~, por el del~to de neghgenma en el ,que 1<;S'correspoñde con arreglo á; la ley de 15 de fuliode
lierviojo, la cual13entencll1 es comn F.lgue: 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio, de 1860; la cual
eSe revoca la~ent6nc!a dictadf,l. por el Consejo d,e gu~r,r.a pen.sión se abonará, á los iIlterssados', en copartioipación' y
de (lfic~lejl generales ce~~brado en la H~bana el ~6 ~e abrIL sin necesidad de nueva decl,arilción e~ favor del que sobre-
último, Y:8~ ~bsU;61ve lIbremente ,al prooes,ado capitán, de,. ' viva, por la Delegación de Hacienda' de la provincia de Va-
lÍJfat;l.tería p. JUAn fulido León, ,por no ser responsable de lencia, á partir del 4 de agosto de 1897, fecha de la sO,U.
delito.i' - ,. - , ." .' ~itudpidiE!n'loel beneficio,srgún dispon~ la real ~rden de
De real orden, y' oon arreglo á lo preyemdo en el aro 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núín; 277). '
iiculo.634 del COdi~o .deJUl!tmia Militar,. 'l~ comunieo. á De la de,S. M. lo dlgO-á V. E: para su conocimiento y
W.E. t'al'3 ,-.1m oot;1~CImlentQ yefeoto: COnl'nglUer,tes. DIOS demlÍs efeotos;.' Dipa guaXde' a V. Jl;. muchos años. Ma¡drid




ExQmo. Sr.: EQ 'Vista de una instancia promovida en
1"_ia con fecha 16 de ootubre de 1897 por n.a $,ariii llfar·-
'tines 1liaz,vitJda del oa.pitán de Infantel'ja D. Manúel Ca.s-
. trillo Campillo, en s~lioití.ld de' mejora de la pensión qu~
,diáfruts, fundándose 'en que su citado esp'oso habia obtepi.
f'do el empleo, de comandante por mérito' .de guerra; y 'te·
miendo en 'ctlenta que las pensiones como lB, de que E'-e tIa-
~ta, señalaJlas con arreglo á la ley de 8 de j\llio de 18(;)0, se
¡egulan, s~gún lo precep~uado, por 10f:! empleos en que efec~
tf:ramente se encuentii\!l en posesión. los causantes al recio
" " bir f.q.lierida que ocaaiona 8U muerte, el Re~ (q.' D. /1;')'Y
,~n llú:~iofubre'la Rétntdt~geht6' ,MfReiM, d,:, cO'DflJtDlidad
, .con ío e~pU:esto'por'él C(1I1S~jJ 'Sup':emo de'G'u>-\rrll.· yMari-
, © Minister o d ' Defensa
'Sepor Capitán general de Valencia.,
. ",
S5&or Presi«en~e del ConBej-o SuPr:emo de Guern:y' Mariaa.
Exomo: Sr.: El ~ey (q. D. g.), y en a~ ~~mbre la Reina
Regente del Reino, de conformidad o~m lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conced~r á Francisca Ibáñez
Ortega, madr-e de Joaquín GitrridQ, Sflrgen'lio que fué de.! -
, ejéroito de Cuba, la pensión anual.de 547'50 pesetas, que
señala la tarifa núna,. 2 de la ley' de 8 de' julio de 18,60 ti
familias de sargentos pIimeros; l~ cuál pensiOn se abonará á.
1:1 interesada, en la Delegación de Hjl,('iend-a de la. prO'Vin9ia
d6 ZaUlgozs, desde l:ll 'ite aoril' (le 189~; ~ intérin :Pfrma-





Señor Capitán general de Valencia.
'Señorea Presidénta ,del e.onsajo· Supremo de Guerra y Marina .
.é 'inspector de la Caja; general dfl tJltramllr. '
Señor Capitán. genaral de Aragón.
Sefíores Presid@rit~'del dll1tSej()SU'pre~iode Guerra y Marina
'Jl Inspector' de l,a Cltje. gen4:lral de Ultramar.
Excmo. Sr.: 'EI ReY'.(q. D., g.), y en SU"nombre' la ~ei.·
na Regenté del Reino, ,conferJ;nlÍnd9F$8 oon:lo I'lxpuesto por
el Consejo Supremo de.Guerra y Ma~ina en 21 de dioiemhre
último, ha tenme A bien conced4:lr.A Francisco Fllrret Soler,
~es'¡-¡l4:lll,.te~ 'San Y~eAte de IlottEl, p:!'ovinciade -&!oelona,
. pa~M de Agustín F~rret Farrés, olSoldad.o .reser'9'ista del re·
em,pla~Q de 1891, C()J¡l d~sti~o en el batallÓn expedicionario
Daz~d(}r.es de Barce~ont\ núm. 3, la pensión da 50 cétltimos
de p~s~ta diariQ~, á que ·tjene derecho como comprendido en
el real decreto de 4 de agosto' de 1895 (D. O. núm. 172); la
(lual pensión se abo~aráal i.l5.ter.esado, desde el·lO de dicho
mea yafio, por ¡a Zona de l'eclutamientt?de ~ar(lelona nú.
mero 60;-todo aonforme.· co~ lo dispuesto el;J. el oitad;) real
, decretp y teal orde,n circular d~ 7 del ~isQl{) mes (D. O. nú-
mero 173). :
De real orcle~10 digo .AY. E. p'~ra BU oonooimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios.. Ma·
drid'5 da e.nero de 1898. '- .., ...
CORREA
decreto de 4 de agosto· de 1895 (D. O. numo 172); la cual
'pensión' '1il8 abonará al intér:esadQ desde ellO ,le dicho mea
-y a,ño; por la Zona de reclutamiento de Murciá núm; 20; todo
conforme con .11) dispuesto en el citado real decreto y real
1 'orú.~,n circular ñe7 del'mismo mea-(D. O.núm. 173).
I De rea.1 ordan 'lo digo i\ Y.. E ~ para 'su conocimiento ydemás efeotos.· Dios guarde aV. E. ·muchos. años. Ma·
. drid 5' de'enerocié 1898. " '. .' '"
CO:&REA
sr 'L _. " J t
».. :8. il(Q,n. ... . 8, .enero 1898
COllRE2\."
'Se'fí0l' 'Capitán gener~l ae Vafencill.
aefiores Presidente del Consejo'Supr~mo de G~en:ay'marina
, . ' . il Inspector de la Cltja general de Ultramai'; .
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D'. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, 'cánf{)rmándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de diciembre
*ltimo, 'ha tenido l\ bi;l'ln cqnQtl.deráI:nc!U"nación~op.toya
Jarabo, residente en Valdemoro del Rey, provincia de CUen-
ca,lIIadre de Féllx Conde Montoya, soldado reservista del
reemplazo de 1891, COl) destino én el batllllónexpediciona.
rio Cal&do.r.es d.l,'\ Barceloná núa:t.. 3,la p.6Ilsi:óñ 'd'e 50c.éntí,
m08 de,pasetf¡ .diarias, i quecie.ne rlelill)ho CPIDO "lompren~
-di4a~ >0J.:3'.ea1 BeCol'eto ~e 4 de .a~ti~ 1895.(:[). O. -nn-
~1.7~);'~.4ma1 ~oo se ab6D$.'.á A!& intereaadA~ des-
:&.(')~ 10 '(l;e 'dichollOOs. '9 ,año; poi' la 'Zona de ~JJf.o,lutami&nt()
"de {Jaeo,oa.nú:tn. 26; todoeoniorinieco.n lo' dJa;puea.to,.ei.Q !(jI
eitado <Peal Q¡ljoreto y t16al orden !ciraular de 7 del mismo
á'neá{D. O. lJl;um. 173). ,
·Dé lle&l Q;l'.den !0 dligoá V. E. ,para su. conocitnie.nto y
G:em!s d~ctOa. 'Dios,.gu&rde a V~ E. mulilhosaños. ;Ma"
u~d5de ·en.eZo de"l898. .
Excmp. Sr.: ~l~ey(q. D.g.),y ens~nombralaReina
'. Regente del Reino, conformándose con loex:puesto 'por el
Consejo Supremo dé Guerra y Marina en 23 .le dioiéttlbre
último, ha'tenido á bi~n conceder á Jos'efa Autonia Ma~cho- . Excm.o. Sr.: . El~ey (q. D. g.), yen:su #ombr~ la Reina
has Ribas.,. de es'tado'9'iuda, ttliidre del cabo que fué del ajé!'. Regente del Reino, coDformandose con 'lo .expuesto por el k
cito d~ Cub~, Lorenzo Aramburn ;MlUlchabAs, la ·..pe.u~i~ :qoneejoS.Jlpi'emo de Guerra y Marina. en 21 de dioiembre
·anual de 273'75.pesetas, que le correspon!le con arreglo 'á la .' 'ú1'timQ, ha 'tenido a bien éOnIJeder á ~c,sefa Usón Sábs, re¡;i- .
ley de ir; de julio de'1896 ytar.ffa núm'. 2 qe la de 8 'de ju- dente en Quinto, provinciana Zaragoza, madre de Pa.Bcual
lio de i860; la cual perreion se abonar~ aO'la' interesada,' :Timeno Usón, soldado reservista delteempl'Q.zo de 1891, con
mientras permal;le,Zca en dich.) el3tado,'por lfi' Ádmínistra-dest.ino en el batallón expedicionário del regimiento Infan~
ción eEpecialde Hacienda de la provincia de Vizcaya, tí pa:í:~ teria de'Asia, la pensÍótt de 50 'céntimos de pesetas diarios,
tir del 19 de Ídorera'de 1897, íeQha de la solicitud, pidiélldó' a que tiene der6Cho oomo comprendida en: ei real deoreto de
el beneficio, .según dispone hueal orden de 10 dé ,diciembre 74 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la; cua'lpensión se
de0 1890 (D.O. núm. 277)'. aoon,ará á la interes~da, desde e! 10 de dichatn~sy afio, por .
...De la de :S. :l\i. lo digo á V. E. ,para ,su ,conoóimient~y la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 1>5;. tbdoconfor-.
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años •. Ma- • me con lo dispuesto en al citado real décr6.to Y' rea~' orden
. tlrid 5 enero de 1898.," circular de 7 delmisl:!:l0 mes {D. O. núÍX!~ 173). .
CoR:&EA; De real orden lo digo :á V. tll. para ,su conocimiento y
Señor Capitán general de Burgos, Navarra YYasconga'das. de,más' efectos. Dios' guard.e á V. E. muchos años. Ma·
Señor Presidente del Consejo SuprePJ,ode G4err~ y Mariña. drid 5 de enero de 1898. -
pel'-cibo ili!l1as3,65 pesfltas anuales que le fUeron señaladás
. po~real orden de 1.° de julio deleita.do gñq de 189,6(D.O. nú··
.mero 145)'. .
~.]a Pl'.opi80rden 19 ,digo tí V. E. lW!ra su C.Qn9qin:dento
y ~em.as. efe.c.tos. Dios gUl¡\rde b" V. ,E.J),luqhos años. ~a­
dlid i di e.nBrO de 1898.
'lO' _:.' CoRBEA
SefíorJ)apit\\n general de Aragón/ ' . \. ¡ .. ' . :






Señor Capitán general de Cataluña. _
Señ~res Presidente del Consejo Supremo de Guerra
. é Illspector delá ClIja general de Ultl,'am¡l-f.
. Exeme.,Sl'.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre)a Rei~a
R~gen~ del ~iil'i>, confor?lán~C?se con lo expuesto' por, el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de diciembre
últimó.', ha tañido á bien conoeder á 'Sebaatián Toledo G8uzá- ~
lez,ref.lidenteen Pliego, provincia de Murpia, padre de Sebas·· . Excmo: Sr:: ~ 'Viata de la inat~ncÍ'li promovida por
w.a Toledo Vivo; eold(ld~ re.sarvista dó6l,ree\llpllltzo de 1891, 'Nicasio Santos Dávila, residente e~Llerena (Badajoz), padre
CQ~ <w~i~Q en el b!.\taUón expedieion¡¡,rio del regimien~9 In; ..de Junn SIl[\tos P.ulgarí~, Iilqldlldo re~rvist~ del rel:'mplazo'
~t~ría, d~ M!!il~0l1Ca, la ,pep~ó-n de .50 cé,nt~~OI:l de pes.eta . de ~8\)J", ~n súplica.dJ' pensión; y ,careciendo el interesado.'<U&rl~.. A..q'U1il tl~nfl. derecho co.m-o ~jlre¡qñiqo.: en el; rtla) 1de: ti';:):~dla t.1 beuf'ficIO que pl'~tende, por no h~llarse C9m.
'" <, - ... ~ •• .' • •• •






J3eñor Cª,p.~tán,~e,~el.ald~ $evilla yGr~n~d~.. .
Señor Pr.e~i<lente ~el .consejoSupr_em~,de Guer.J'~ y Marill3. '.' .
~ltimo; ha tenido , ~i&n concederá lIafíade .ésa Navarro$
de estado viud~.. madre:'delsoldadoque fué .del ejército d~
Cuba, Bernabé González de Mesa, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le correspoiule con arreglo á la ley d.,15 de ,ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de· 1860; lA
cual pensión se abonar~ ála interesada, mientras parmanes-
{la en dicho estado,_po.la Pagll.du'da de .laJunta de Olases. .
Pasivas, á partÍr del-l.o '~~ ll,bril <le 1~9'7,' f.echa at! ~ ~ci­
tud p.idiendo eq:~eneficio, según ~i.spoJ;ie lijo 1,e!'J prden d~ l..().
de'diciembre,de"i890 (D. O.Ílúm'.277). ' .
,De la dE! S~M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a' Y. E: muchos años. Ma-
drid 5 de enero de 1898•
COR:&EA
S~ñor (J~pHáp" g8ner~1 §.e ,C~til1Jlla Nue~a .y E:x.tremadura.
. ..
Señores ·Presidente del CoasejoSupremo de Guerra y MariJia
é Infipector de la Oaja general de Ultramar. ,
]J)xc~g. Sr.: El R.ey (q. D. g,), ye.a BU nombrÉl1a Reina.
Regellt.~4~lReino, conforín~ndosé con lo· e~puesto por.el!
PQn'13ejo Supremo de .GÚ~Úa y Marin~· Eln 21 de diciembre'
.4mm~,' j{a teni~q '~ bj~ri'con.<lecie~ 1;\ 'Faniale6n ,~e lá Cr,a]: Ji-
•.. '\(" .. ~_ .. i.~."" )¡, .. ~.~~."" ,"_._.' . ",": .•., ;
ménez, residente en Talavera de la.Reina, provincia de. To·
led(;:'pad~~d~Flo~encio'd~i~ Cruz 'M:ar~Íll, soldado ~eser.
". ._. ... ",". -¡:..;: :.- '. ~ _ ".) •. ';r • : _ J.. ~'"
vJ¡;¡ta !'l€!l reemplazoll.e 1891; con destino en elbat~llón ex-
p~~icioñ~~I9·der.!egl~!~tito tn~nter~~'dé ,Ca~arias; l~ pen-
aióp'de ~(j ,céptíní9~ de peseta diarios, .~. que:tiene derecho
como c~mpie~dido'enelr61lj' deareto de~1 de agosto de 1895
'(D.Ó. ·núm. 172); la'.cu.!t¡,p~n8ión Be a,bonirá'aUnterésado;
, .iJe~~e. e~ 10 d~ .dich.lÍ me~ 'y"~ño, p'orla'Zon~.de reclutam~en.
to de Talavera de l~ Reina .núm. 50; todo conforme con lo
disp~esto .en~l Citado real 4ecreto y re,al orden circular'de
, 7 del mismo'mes (n. Ó;'ritmi.i73):·· . t .
De reai .orden- lo digo' á' V'. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V., E. muchos años •..Ma·.
drid 5 de enero de 1898. .
¡ ,~:".
~rendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895'(D~ O: ÍlÚ·
ipero 172), el Rej (q.D. 'g.)~ yen su nombre la Reina Regen~
tédi:ll Re~no, oonformándose con lo expuesto por el Consé~
jo Sup]:'emo de Guerra y Marina en 23 de dioiembre último~
~o ha temdo ~ bí~n' estimar .e~ reOUl;So. .
. De real orden lo digo· ti V. E. para su conooimiento y
de más efectos.·· Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de enero de 1898.
.CORREA •
_ Señ.-?~ Capitán general. ~é Castilla la· Nueva y Extre~adura.
Sáiíor Presidentedel:Con~$jo ~upremo de Guerra yMa~i~a.
". ,'; ", . ~. >~ , ~
'" ...,.. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)~ yen su nombre la Rei· .
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el C~nsejo Supremo de Guerra y Marina en i7de diciembre
último, ha tenido ~ bien'conceder á Mariano Sánchez Rubio,
iesidente en San Cebrián de Campos, provIncia de Palen- .
. cia, pád~e ·de EustAquio Sánchez Oabeza, soldade reaervis-
.ta. dél reemplazo de 18:91; eón destino en el "batallon expe:'
dicionaÍio del regimiento Infantería de GaI:icfa, la pensión
de 50'céntimos de peseta diarios; á que tiene derecho' como
comprenffido en. e~ -real decreto de 4 de agosto _de 1895
({D. O. núm. 172); la cual pensión fe'abonarA al int~resado, .
desde el 14 de septiembre de 1896, fecha en que cumplió los
S$erita años'de edad, por el regimiento Infantería Reserva·
de Palenciantim. 100; tofo conf9rme con lo dispuesto en el
citadu real decreto y réal orden citcular d~ 7· del mismo mes .
(D~ o. núm. 173). ,.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. 'Mil."
drid 5 de enero de 1898.
CORRE4-
Señor Capitán general de' Oastilla la. Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma'rina
itll~p!3c;J~~ qe l~ Caja general de Ultr;u;n~r. ,
~ ,
}JlXCtxlo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
. n~ Regente del Reino, conformándose con lo expuei3to por
. '~11 Consejo Supremo de: Guer~ay Marina en 14,de dioIembre
Excmo. Sr.: lID. REiy (q. D. g.), y' e~uu n.omh~ela Reiua
Rége.~e del Reino, conformándose con J.o expnest,o por ~l
Consejo Supremo ae Guerra y Marina en. 14 de octu1;>re últi-
mo, hatElUido á bien'conooder á Domint0a O~al ~ufiriª,J
de estado viudai madre 'del 8.o1dallo que filé, tiel. ~iércitodtl
Cuba, Lorenzo Echevarria Ornezábal, 4\. pensi.Qri ~n~Jd dfl.
182'5.0 pesetas, que le cOl'responde oon' arreglo á 1;t ~ey ~ )..p
de julio de 189.6 y t~rifa n\Íp:l. 2 de la de$,de auUo de 1860;
la cual pensión 8e abonará la á interesada,znientras p~rtna•.
nezca .en dicho ,eatado, por· la Administtl\ció~ especial d:e
Hacienda de la provincia de Guipúzcoa,j partir del 7 -dé ju-
lio de 1897, fecha de la solicitud pidiendQ el beneficio, se-
gún 'dIspon~ la real orde~ ,~e 10 l1e diciempr~ 4e 1890 (D~-:
RIO O~ICIAL núm·. 277).
. , .De la de S. ~. lo «l.i~o ~ V. El•.para su conocim"ien~o y
demás efectos. píos guarde á V. E. muchos años. Milo-
ddd 5 de enero de 1898.
CORREA
Se!10r Oapitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
SeñQl P~e~dl'ln~e MI CO'Sl'jo Suprpmo de Guerra y .arma.
"," ~. p
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Ral•.
na Regente del Ueino, oonformándose con lo expnesto por
~ OonsejoSupremo de Gue~ra y. Marilla en lS.de diciembre
último, ha tenido á bien ,conoeder á migaDl Cecilia Raya, pa.




Señor Capitál?-,.general de ,Galicia. ,
Señor Presidente del (tonsejo Suprempde Guerra y. Jlarina•
• • " • • -. .~. 4~ ,,~7 ~ ..~._. , ~. _ ',.,' '" ~ 'kf, _ ••.•
. Señor Capitán general de Se'Villa y Granada;







Señor Capitán general 'de Sevilla y Granada.
eeñor Presidente del Consejo, Supremo de' Glle~ra y.lÍIa~ina.
Excmo S~.: El Rey (q. D-.g.), y' en su nombrela Reina
Regente del'· Reino, conformándose con10 ~xpuestopor ~l
Exomo" Sr.: ElRey. (q;- u. g.), yen. áu nembl'e la.J~einit Consejo Supremo de .€tuerra y Marina en 14 de diciembre .
Regflnte.dell\f1i:no, confOl:roáudose.con Io..exput}at(l por' el último, ha tenido á bien concé<!er ti. Manuel Ca~rasco Gonzá· ..
{1op.seljo Suprewo de .Guerr~,yMadna ·en,. 10 .d~Ai.Giembre lez, padre de JoSé, soldado que fúé del ejército de Cuba,la
último, ha tenido ábieu con,ced,erá, T~r~$~. F:UStf,lfQ A;¡;ara, pensión anual de 182'5G pesetas,. que le correspoJ1.de con
de estado viuda, madre d~l S91d,a!lo. qu~fuédel. ejército de· . arreglo á: 1.80 ley de!3 de julio'de 1860; 'la cual' pensión se'
Qlll;>a,' Ma:d~,l,ló, Latre Fuster9.. la, pensión . an.uald~..lS2'50 abonará al interesade, por la Delegación. de Hacien4a de la •
pesetas, q-g.,e l~.correspondecon a~regloá.la leYde.15 de ju- provincia de Málaga, á partir del Z5 de junio de 1897, fecha.
Uo de 1896 y tarifa núm. 2 de la de8 il~_j~)io.d.e'18f)O; la de la solicitud pidiendo elbenefioiQ, según dispone la real
cual'-penllión .1i6 abonará á la interesada, mientras perma- orden de'lO de diciembre' de 1890 (D. O.núm.277)..
nazca en dicho estado, por la. Delegac.ión de Hacienda de la . De la de S. M. lo digo á V. ID. para' BU conocimiento y
,provinoia deZaragozll, a partir del 12 de septiembre a~ 1897, demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
fecha de la;8"olícitud pid~endQ. el. beneficio, según dispone la' drid 5' de" enero de 1898. '
real orden de 10 dé dioiembre de J890 (D. 0, núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E •.para su conocimiento y
demas efectos·,· Dios guarde á V;, E. muehos'años.Madrid
5 de enero de 1898. . 1
drede Rafael, soldado qUfi ·fuédel ejéroito de Cuba, 'la pe~·I· nezcaen dicho' estado, por la.Delegación de Haciendll de la
sión anual de 182'50 pesetas, qúe le oorresponde Gon arre- .' provinciane PonteV?~ra,á ~a~tir del .15 de s~ptiembre ~e
glo á laJeyde 8 de julio de 1860; la cualpensión se abona•.• 1897. feoha de la sollCltud pI~I~ndo el beneficIO, según dlS·
rá al in~ere~ado, por la qelegaciónde, Hacienda de la pro- j pone la real orden de 10 de dICIembre de 1890 .(D. O. nÚ·
vincia de Malaga, á partir d6115 de juniQ de 189-7, fecJ..a de muro 277). "
ia 'solicitud .pidiendo elbenefioio,. según dispone la real or- ,De la de S.. M•. 10 digo á V. ID. para su conocimi€lnto y .
. den de 10 de diciembre de 1890 (D. Q. núm. 277). demás efectos.; Dios.gua:rde. á V. E. muchos años. M~"
De la de S. M. 10 digo á V •.ID. para su conocimiento y drid 5 de enero de 1898.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma· .
drid 5 'de enero de 1898.
, '
Señor Capitán general de Aragón.
Señor .Pre~id~p.~e del.c~~sei.9.S;pr~mo d~ Gu~~ra~}~~arina._
.fl(xcmo. Sr;~ El Rey (q. p.. g.)_ y e~n su nombre la Rei·
na .Regente del Reino, conformándose con lo expuestó por el
'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9de dieiembre úl-
timo, ha tenidQ á ;b~en c(lUceder aMaría Villalohos Esteban,
de estado Vhl<1W, madre del soldado ;que ftaé del ejér'citode
Cuba, Antonio Santos Vi1ralobos, la pensión anual-de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de i&de ju~
lio d~ 1898 Y tarifa núm. 2 de la de 8\ d~ julió de 1860; la
oual ]1~ión se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda. de la
provinciad0 Sevilla, á partir del1! de septiembre atl 1897,
fecha de lasolidtud pidiendo 'el beneficio, según di"pone la
real orden de 10 dedicie'rnbre de 1890 (D. O. n:Íím. 277).
Dela d~ S. M. lo digo á..V.]D, para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde. á' V: E. muchos años. Ma-
drid 5 de bnero de 1893. .'
. : CORREA .
Señor Capitán g,!:lneral d,e S~vi1la y Gr<Ínad!l.
&eñ,Qr~r~~ld,~p:,~, dEll G.,oysejo Syprel1lp,.de Gr¡.erra Y
e
líI!,ri~a..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na,Regente del Reino, conforrnándoM con lo expu89to por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de 'diciembre
último, ha tenido á bien'conce.derá Cándida Martínez'Pérez;
.de estado viuda, madre delso1dlldo que fué del ejército de
Cuba, Venancío Otero Martinaz, la pensión anual de 182'50
~eset<¡s,que le corresponde CI'U arreglo á la ley de 15 de
Julio de 1800 y tarifa núm. 2 de la de 8 de juUode 1860; la
cual, pensión se abonart~á la interesada" mientras perma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
&~gen.tl;l delRei)'l,Q,couformán,.dose con.lo e~uesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra. y Mtl,¡ina en 15 de diciembre
¿ltimo~ha tenido. á bj.~)'l, cQncederA P,etraLon.V,illanueva, de
6&ta¡l0. :Viuda, madre del SOldwiQ que/fuá del ejército de
Cubjt, Igul;tcio PJtarque !.¡on,· la, p.e.nsión anual! de.- 182'00
. pe!3etas, que le, correspcm.de.,con. aúeglo(a.h\:ley~de'15,de ju-
li,o; de ,189(} y 'tal;ifa, nú.tn, 2,d~J{l. d.e.8.juliode"l860; la.c~al!..
pensións6 abonl:\rá ..á.la. inte!:ej3!tda.., m,ieAtras.•permanezca.- eU!.
dicho estado, por la D.éJleg~o.ióudeRaciendadela provinlJia
d~ ZarlJ,goza, á ,pll>itit' del. 2.9. de, ab,riLde 18.97, fecha.,.dél&
sQljcitudpidiendo ,el beneficio. según. dispone la.realoroe.n '
de 10 diciembre de 1890. (D. O. núm.: 277)'0 \
pe l~d,e S. M. lo' digo á, V ~ ,E. parasu conocimiento' y
demás efectos. I>i?s g~lardt á V. E. muchos, a,ños~ l\f!.:\.
drid.5 de enero de 1898~ •
I •
Señor Capitán. general de AragóD.
Señpr Presidente.del.Co.n~ejo.~upr!'lmo,4Q, Gu.~r"" ,):1Marina•
--Ex~mo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Ye,n SJIn"Jmbre la Reina
Regente ,del Reino, conformándosEl .c~n lo 'e:;:puesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Madnaev. 17 de diciembre
últi~o, ha tenido á bien cOnoeder ti ,lap..n· Aranda Ropero y
su esposa Victoria Vilches"?alomiUl)" padreevde MOdesto, sol.-
da~o que fué del ejército de Ouba, lá pensión anual 182c50
pesetas, que les corre~ponda. co>:t arreglo á l~ ley de 15 de'
julio de 1896 y tarifa núm. 2de la da 8 de julio da 1860; la
.cual pensión se abonará á los. interesados, en copa.rticipa.-
ción y sin u80esÍdad d~ nueva declaración ell favor del qu.e
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de ¡la pr.ovincia








Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 'su nombre la Rei·
na Regente '!lel Reino; conformándose oón lo expuesto p0J:,
elConsejo Supremo de Guerra y Marina en ,17 de diciem-
bre úlf:b;no~ ha tenido á bien conc~éfer á Josefa Agü.irreb~ña,
Aldazábal, de estado viuda y mad,re del soidado que fué -del
ejéréito de Cuba; CeoUio Ibarzábal'Aguirrebefia; la pensión
ttnual de 182'50 p,asetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 1ó de julio de 1896 y tarjfa núm. 2 de la de 8 -de julio .
de '1[60; la cual pensión se abunad á la interesada, n¡ientraa,
perma,nezca en dicho estado, por la AdministraciÓn especial
de H:.llcienda de lápwvincia de Gui PÚZCC¡3, á part~ del ~2 de
junio de 1897, f-echa de la solicitud pidiendo ,el. beneficio,
según die.p;>ne J.1¡, rew o,r.den,de "10 de dici:etnhIe dll.189(},
(D. O. núm. 277)'. ,
, ;De la de,S. M. lo digo á V•.E. pIlla su conocimiento, y
demás efecto.s.. Diq,s guarde á V. 'E. muchosaíí~" Ma·,
dorid 5 <le e;nero de 1898.
CoRREA
SeñorCapitán.general de Burgos, Navarra-y',Vascongadas.
Safior Presidente del ConseJo Su~remo de Guerra y Marma.
Sefior(~apitén general de Castilla la ~~ev:a y Extre~8~ura.:
'&fior. Presidente del ConseJo SupJ:'emo de .Guerra y'.8I'ÍD3.
.COBBEA,
._~.
Sefí"or Capitán generaL de- Va1~ncia.
Sefior'Presidente del Cousejo:Supremo de Gtlerr~ y' Marina.
" Ex cmo.Sr.:· ltI Rey (q.D. g.), yen su nombre la:¡. Rei~
na'Regente del Re1lJo, conformánposa con lo expuesto por
sI ConECjO SupreD:\Q de (iuer:ra y Marina en' 18 de diciem-
bre últ-imo, ha te.aido l\, hi~n"€l(}w.oedei aJuan Rengel Fernán-
des, padre de Miguel, sddado que fué del t:j-ercito de ·Cuba;
1& pe~Óll a1i\\ul de ;l8í'50 .pesetas, que 106 C?rl'l!lsponde can
arregh; it la. i-éy de J.~ a.a julie de 1896, Y ,tarifa núm. 2 de
la-.de 8 de' julio .de 1860; ].a' .eua-l pensión se aboDro-á al
itJ. ~e;reeal!lo,púr la Pa,gaduda de ]8, Junta de Clases Pasivas,
á partir ;del. 21 de luJio de 1897, fecha de la: solicit~d pi.
diendo el hendicf6, .fegún d,ispone ia real Qrdende 10 de
diciembre de18.90(D. a. num. 277).
_ 'De la de ~: M. iQ digo.1Í; V. E. para. sU conooimiento y-
, ~-áS efectos. Dios g.wude A V. E. ·muchas· aoos. Ma.·
ddd 5.de enero de.Ul98. .
'. , .. OORREA
'Sefior Capitán general de Sevilla y Gra»ad~.
Safior' Pt.e~d.ente del Consejo SupreJl10 de Guerra y Marina.
li,citud pidiendo al bmeficio, !lE'gun dil:'pone la real arde,n de i dem:i.8 efectos. Dios guarde ti V~ E. mu'Ch~s .a.~olil.~a.
;LO de' dioiembre. de 1890 (D. O. núm. 277). . '1' drid 5 de. enero de 1898. "
. De la de S. M. lodigo.á V. E. pata.. su. conocimiento y, . _ 001m:EA.
demAe e~otQ¡;!.. ,Dios ~llard., á V. E. m,\lQhes años.. Ma· "9ó' C ·tA.· .' 1 JI " .. till 1 _ . ""_.. ~..' _
d :J. 5 d ' d 1898 ....." "T apl ~n genel'll ue ...IlS a a ,,~ueva y &;;Ayemau..ra.n e enero e . ,', .
• " '. ", ' . -CORREÁ l' SefiorPresidenté tki~ ~ei.o.S11pl'eJD.O le. Guer:ra·y~ina... '
Sefior Capitan general de'Sevilla y &ranada. . - .' ,----- .
Sefior Presidente del Consejo S~premo d~ Guerra y Marina. i" Ex.emo. Sr.. : El Rey .(q:D. g.), y en su nombre 'la Reí·
, ." . . na Regente del Rein~, conformándose con lo e:x:puest~ por .
. -~lJ.· . .- . .
, . " ""'. '.' t· el Consejo Supremo de Guerra y Marina el117 de dioiembre.. .
. Excmo.S~.: . ':l!ll Rey(q. n: g.), 'Y.~ su nom:bte ia ~eina 1 último, hatenido.á bien c?nce>d~r á Mfirianp ~rea R~írez, ,
R..egen.te!del·Rein.o,.conformá.ndose. con 10 ex.puesto por €l " palire de Eduardo., soldado qu.e fué del ejército de Cuba, la
qqll~joSUP!~ID9,de ,Guerra s!fa:rina en '18 de diciembre pensión anual_de -182'50 pesetas, que le cm'responde con
,último" ha te.nldo á bienconaederá Ju;u~Antonio P1l11arés JI arreglo á la . ley de.15 de júlio de .1896 y tarUa núni. 2 de
',~n()v~s,~dredeJull.D!Boldadoque fuá del. ejército .. dEl la (le 8 de julio de 1860; la cual.pen~ienge abonará aUnte.'
.Qp:~a, la.p'e.n;~iónaIlualde182'50 ,p~setll.s,qu:e le corre/?pon-, rasad.o, p¿t~ la Pagaduría de la' Junta de .Clases Pasivas. á
de ,con arregfoá biley da 8 de juli()'da1869; l~ cual p.ensión: partir.del-SI deago!!ío,.de 1897, facha de lasolicitttd pi-
sef!.bona;rá al int~esado, por ·la Pagaduría de la Junta de . diéudo el báneficio, .según di¡.;póne la r~al orden de ·10 de
Cltls~ Pasivas, á. partir dei 20'd:e' agosta de 1897, fecha de 'diciembre d-e 1890 (D. O~ núm·. 277).
J~solicitQ.dpidiendo el beneficio, según ·se dispontll~ real Da la-de S, M. lo digo á}¡. E. para su conocimiento
9rde;¡. .~e 10 diciembre 0.6.1890 (D. O. n~m.,Z77).' '.. y demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma•
. . Delu. de ·S•. M, lo digo á V. E. para sn conocimiento y dria 5d.e enere de 1008:
demás e~tlcto.s. Dios guarda AV. E. muchos afios~ . ~adri~
1) de enero de 189~. . ' . .' .
• I
Ex~mtl. ·Sr.: 101 Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia.'Rei· Excrno.Sr.: El Rey (q. O. g.), y en.BU nombre laRei.
ná Rega nte ~el Reino', conformándose con lo expuesto· por lla Regente del Reino, conformándose oon. lo expuesto por el
. el Co.nsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 dé'diciembre . Oon¡.tejo Supremo de Guerra y Marina en 18 d~ diciembre'
último, ha tenido á bien conceder) á AltljQ éervig.ón Martín último, ha ·tenidn á bien conceder á Ursult\ Rodríguez Vinar,
, su €;SpOBa Eduarda R¡¡bio Sanfo~, padns de Felipe, solda:\ .de estado viuda, madre del soldado que fué del ejército de
.do que fué del ejército de Cubl,J" l~ pen8ión anual de 182'5Q Ouba, Rufiuo Maestre Rodríguez, la pensión anual de 182'50
,pei3etFis, que les correl3poJ;lde, con _fl.rr~~ti:la ley de 8 de ju- pesetas, que le oorrespon,decon arreglo á la ley de 15 de ju.
lio de 1860; la oual pensfón.se abónará á los intt'resados l en lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
ooparticipación y sin necesidad 9-6 nueva deohtraoión en fa· cual' pensión se,aoonal'Á'.á la' interesada, mientras pelma..
'Vor dl'l q:ue1lPbrevíva, por la P~aduria de la Junta de Ola· nezca en dicho estado, por la Delegación de' Haóienda de la,'
ses Pasivas, á partir del 10 de septiembre de 1897, fecha de })rovin.cia. de Badajoz, á partir del 11 de ootq·bre de 1897,'
.la solicitud pidiendo el bant-ficio, según dispone la realor· ¡ feeha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la
den de lO de dioiemb~ede 1890 (D. O: núm. 277). ! relOi orden d'3 10 d~ diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. De la de .S. M. lo digo A -:v'4 E, para su ~~n~cimientoy : De la de S. M. l? digo á V. ~'. para su conocimiento lJ.
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demásefectoa~ Dios guarde á'V. E. mnohos:.año!'.... Manrid
5 de enero de 1898. '
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Cllnsfijo Sllpreirro deGuer~a y Marina.
Excmo. .sr.: En vista de la instancia promovida por
Cehdonia Antón MiJIán, madre de Feliciano.Aparicio, solda.
do que' füé del «jer'clto de Cuna, en solicitud cíe pen~ión.; y
careciendo lá iÍl,teresa~a de déreóhoá. diáhó beneficio.según
la legiElación vigente, puesto que en la actualidad estácasa-
da con persona que no es el padré delCa.u:sante, el Rey (que
Dios guarde), y en su nOl;nbre la Reina·Regente del"ReinO,de
conformidad con lo expuesto por .el Consejo SUPlemo de
Guerra yMarina en 20 del mes próximo pa~ado,se ha se~'V'¡~
do desestimar la· referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d6más d.'ct\.¡s; Pios guarde á.' V, E. muchos años. Ma-
drid 5 enero de.1898.
promovid~P9rel capitán j,jeIngenieros·D. redro Maluquer
, y Viladot, en súpllca. de que fte le cous?gneen el Anuetrio
Militar la antigüedad-de 13.de mayo de 1891, en que Qbtu~
va el empleo condicional par~ ese distrito, el Rey (q. D. g.),.'
yen BU nombre la, !taina Regente del Reino;. ,d,~ llcuerdo (J{)U
lo expuesto por l'll. junta Oonsultiva.de Guerra. seha.servi.
do desestimar la petioión dl:11 interesado., por oponerse á ello
la ley ·adicional.á.la constitutiva del Ejéroito de·19 de iulio
-de 1889 (C. L. núm. 341). .
De 'real ordÉm lo digo á. V. E. pata eú !)onocimiento y
!lfectos co.psigujente~. Dios guarde á V. Jli. Dluchos años.
Madrid 5 de enero de 1898. ~
··MIGUEL CORREA
Señor CaIJitán geñerttl da la isla de Cuba.
Señor Presidente de la Junta ri¿nsultiv/;\ de Guerra.
,.¿ •
Señor Capitán gene,ral de Aragóll.
Sefior Presidente del Consejo .suluemo 'de Guerra y .ari~a.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E .. dirigió á
este MinisteriQ en 8 de abril de 1897, Cursando instancia.
Seiíot' Capitán'general de CastÚla la Vieja.
.Señores Capitán general de las islas Filipinas é Inspector de
la Caja general de Ultta~!lr. • '
Excmo. Sr.:' El Rey ~q.·D. g.), Y~n su nombre la Rei-',
na Regente del Reino, ha tenido & bien resolver que quede
sin efecto el dflstíno á ese distrito, del segundo- teniente de
Iufantería D. Carlos lloreno Moral, 'dis-puesto por real orden
de 27 ele diciembre último (D. O. núm. 292); sien'do, en
consecuencia, alta definitiva en la Península y baja en es~
dil3trito. w
pe real orden lo digo á V. E. para su c()llocimien,to y
dlnnás efectos. Dios ~u-arde 4 Y. E. muchos afios'. Ma-
. drid7 de enero de 1898.
MIGUEL Oo~REA
Señor Capitán ge~eral de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primilra, segumia, sexta y
octava regiones, Inspector de Caj8. general de Ultramar
y.Ordenador de pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: En vista del escrito' que V. E.. dii'igió á
este Ministerio. en. 6 de octubre de 1897, cursando instancia,
promovida por: el segundo teniente de la reserva gratuita
de Infanteria D,'Agustín Cuesta Ruiz, ,en súplica de que se-
le cOl;1ce.Ja ingreso en la reserva retribuida, el Rey (que Dios
guarde), y en ~unombre la Reina Regente d-el Reino, se
ha servido desestimar la peticióLJ, elel interesado, por carecer
. de derecho ti lo, que splicita.,
De real orden lo digo 'á V. E. eara su conocimiento y
efectoa consiguientes. Dios gULtrlle á V. E. muchos años.
Mad,rid 5 de en6!rO ¡{e '189[5,
MIGUEL. CORREA
Señor Oapit¡\n general d.e la isla de Ouba.
-
BECOIÓNDE tTLTBAUAR .\.
Excmo. Sr.: En vista de ¡a instancia p:rorilovida. por
Visit~ciónSáchilz Ramos, 'm.adre de Isidro Pareio,s(jid~do
que fué delejé:í:úitode Cubá.; en solicitud pensión; y care-
ciendo' la interesada. de dereqho á dicho beneficio, eegt'tn la
legislaoión vigente~ pue~to que en la aotualidad se ballt'i ca-
sada con persona que no és el padre del causante, el Rey
(q. D; g.);'y eUBU nombre Iá'Reina Regente del Rehlo, de
oonformidad, con 10 expuesto 'por el. Consejo Supremó de
Guerra y Marina en 22 dell1les prÓximo' pasado, se ha ser-"
vido desestimar la referida ínstanéía.
De real orden lo digo; á If. E. ¡mrasu conocimiento y'
dlilmás efectos. Dios guinde á V. ID •. muchos años. Mu-
'drid 5 de e~ro de 1898,
OO:RREA
8etlorCapitán general deCas~i1la. la: Nu~va y IJitremadura.
.Señor Pre~ideute del Conkejo Supremo ,de Guerra J Marina."
Exomo. Sr.:' En vista d13 una instancia p.romo·vidl1 por
tadi&lao DolDÍngu&z ilriones,ftloldado del ejército dé Filipi.
nas, en si~tíación de licencia por enfarmo en Oiudad Hodri·
go, en súplica de que por la Z;ona de St>hi'manéa le sean 'en-
tregadas cuantas cantidades se hallen en depósito corre!!-
pondientes á la asignación que hizo á favor. de Juan Iglesias
y que no han sido satisfechas, el Rey (q. D. 'g.), Y en su
nombre la Reina Regen~ del Reino, teniendo en cuenta lo'
. informado poi la Inspección de la Caja general de Ultramar,
ha tenido á bien aceeder á lo solioitado por el r~currénte,
disponiendo que por la l'Í1encionada Zona se haga al intere.
aado el abono de las asignaciones de rderencia. '
Da real orden lo digo á V~ E. parA su conotJlmieuto y
dsmá" efectos. Dios gUll¡rde á. V. E. muchos años. Ma·
dE-Íd 5 de enero de 1898. - .
OORREA
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán ganeral. de la!sla de ·Cuba•
Señores Capitán general de la prímera reglón y OrdehaaPr
de pagos de Guerra. .
'SECCIÓN :DE OA13ALLEBÍA
Vacante lli plll,za. de maestro armero del regimiento Lan-
.ceros de SaguIito, 8. 0 de Caballería, loa aspirantes que
deseen ocupar la pror~lOveránsus instanoias en el término de
un meSI a contar desde esta fecha; las cuales, debidamente
documentadas con arreglo' al arto 13 del reglamento apro-
bado por real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235),
serán cursadas ,al coronel'de 'dilJhocuerpo, de guarnición en
Valencia: ~,
Madrid 5 de enero de 1898;
....:.;.~-
\
Exohio. Sr.: .En' vista 'de 'tltiainstancía : promovida por
~l tenien~é cor,onel del Cuerpo de' E~~adoMayor del Ejéroito
D. Juan' Gantón S.alazar,. en 'súplica de que se le, compe!lsen
las tres pagas'd:e' marcha i-qué percibió ElU .el ~diBtr1tode FUi.
pinas, al regresar,con licencia por enfermo, con las tres de
la Península de los meses siguientes a su alta en ésta, el
Rey (q. D. g.), y. é'n'su nombre la Reina Regente' del Reino,
oida la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien ac-,
ceder tí la peticiól'l d~1 interésado, COn arreglo á lo dispuestó
en el árt. 172 del vigente reglamento lde ' reviStas.
De 'real orden lo digo'á V. 'E.pina su conocimiento y .
efectos consiguientes. :Dios :'gnilrde á V.. E.muchos~fio5..
Madrid 5 deenera 'de ,1898.
CORREA
Señor Clipitdn generafde Castilla la'Núeva y'Extremadara.
SeñQres Capitán general dEl'l~s isias FiUpilJ88, Inspectorde la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. \
~E;(cb:lo.~r. ;-Eb. ::-\ista ldel' éscri·to. 'tlU'e ,V."El ;'llitigió '1\ . ..' ]}xe~o. "Sr'.~ l:En,'til3ta ~~l"ésel'Í'oo que V~:-E. Idi:r.igió"á,
~!it~ MInisterio'en·21' lIé 'afgdstO' de '1897 i 'aC'ó-níi>aílandó'dopili.· "este Ministerio en 30' de julio: de:,1897,cursando' instanoia
· deI'iofdrmtú~mitiab'por'J:a '!riten:l.t.en<JfamÜiMrde ~sa ~ re· dél comandante de Infantería n."'Juan Alónso Otero, en sú·
pdn'; ~l'~fecto de qÚ6 'cáusé'alta"étl' Co:misioIi6S ·activaS "del . ·plica·de 'qu-e sé le'áb&nen: dO'B;Jiagas~e marcha o.amó regre-
servido, Con fecna 1.~ de juliQ Ulti"mo; el médico provisiona.l sado ditesa· is1a ....el ·Bey eq.' D:.g.) ..y.~' su nomgre· la Reina
n.lIlírtolótné·P'éMz' bitiz/destiná\ldlU"eíército 'de lajelá Cuba, Regente del Reino, descuerdo. con lo expuesto. por la Orde-
por real ordehdei8' fd:e'tnayoaele:tprestido"año,'por;no'aa: nación ,de pagos de Guerra, se ha servido resolver que el
bertlIhbárcado én elínesde junio sigu1ante,"y ál efect'o de"de-' Í1iteresado"tiene dárseno álas, 'dos páglls 'de. nll:~egación que
cl!.Lrarle una situación legal de que- ~arece'íía.hdos efeetos 'de solicita y que señáls; el"ai.'t.112 'dél' reglamento lde re\'i~tas,
Cloritabilidlid, el Rey (q.D.g.),"y·en·su nombre la' Reilía Re- . debiendo practicársele ellrbono"de su imJlorte ilon arreglo á
gente del Reino, de acuerdo 'con lo ·e;x:pueilto'por.1 Oidena- instrucciones vigentes, y preceder'al e'xpr!'léado abono el
dor de 'pagtls de Gueira.se h~ servido"Í'esóNer que se c01'lsi· .' r~inte,grode' las dos citadas pagas 'dEf agosto y septiembre d,e
dere al iv.teresad'o-·en el mes de julio de referenCia, como dis" 18~J6,qlie le'fueron acreditadas en laPeninsúla, como sub.
f.rntando.prÓrroga de embarco por enfermo, y por tanto como siguientes á la 'del áies en qu.e para' haberes ha'. ~ido baja en
prendido en E:} arto 36 d~1 reglamento de pa¡;¡esá Ultramar.. Cuba, segÓn cése;pero si coma se consigna endiaha' instan-
De real orden lo 'digoá V, E para su c(mooimiento y ~la. el interesado no'hñbiese percibido en aquel ejército las
efectos consiguie.ntes. Di"Os'gUátd,e á V. E'. muchos afios, imteriores de junio y júlio, 'deben~abonársele,en compensa- ..
· M~drid 5 de ene.ro de 1898. ciónde éstas; las doede navegación que.le corresponden·,
háciéndosele la' ~eclamación.por'lanabiJi~aciónrellpectiva
de ese distrito,. .
De real otden lo digo á: V. E. para su conopimiento y,
efe(lto~ consiguientes. pioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1898. ..
· <Señor Oapitán"gene'í;1~1~'de:' Se-rlIla i Granada.
Señores Óapitán,gener~laela isla "de Gupa, Inspector de' la
. Caja gen,eral de Ult.ramar· y Ordenador de pagos de
Suerta.
; IMPUNTA Y.: LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DB, LA flUEBRA
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OBRAS EN. ~UTA EN LA ADMINISTHACIUN DEL e DIARIO OFIGI'AL» Ye ~OLECGION UG1SLATIV A»
, , '1 cuyos pedidos han de dirigirse· al Administrador. '
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.'Del'año'1875, tomo 3.0 , á,,2'50 pesetas..
Del año 1885,- tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.,. :
De los año~1876, 1878, 1879, 1880, 1887,-1895 Y1896, á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales ó individuos de "tropa que'deseen adquirir toda ó p~rte, de la Legislación publicada,
podrán hacérlo abonando'5 pesetas m.ensuales:, ", ,
, Se"admiten anuncios, relacionados con el Ejército,.á 50 i!éntimos la líneá por inserción. A los, anp.ncialltes queGleseen figuren sus anuncios por temporada' que exceda de tres meses, se les hará( una, bonificación del 10 pOI' 100:
IJiario"Oficialó pliego de Legisláción que se co:riipre suelto, siendo del día, 25céntirbos. Los atrasados, á50 íd.
~ . -- .
. ~ '.
Las subscripciones particwares podrán hacerse en la foTIba siguiente: .,',
V~ A'la Oolección JJegwlativa, al precio de 2 pegetas -trimestre, y su alta-será'l)recis~mente en primero de año.
2.& Al IJiario Oficial, aUdem de 3id. íd., Y'Su alta podrá ser en primero d~ cualquier trimestre. '
3,& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa; al ídem de 5'id. íd., Y su alta al IJiario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección legislativa en primero de año. " , ,
Todas las subscripciones darán cqmiElllzo e~principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de suaIta
dentro de este período. , \ ,
Con la Legislación <!orriente se distribuirá la'correspondiente á otro año de la atrasada.
En ffitramar los precios de, subscripciónser~n el doble que en la Península.
Los pagos, han de verificarse por adelántado., , , '. ' , ,
Los pedidos, y giros, al Administrador' del1 Diarío 0fir;ial y Oolección Legislativa.
REGLAMÉNTO ORQ-ÁNlCO
P ARA LAS ACADEMIAS' MILITARES
.
de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros '1 Administración Uilita.r.
Aprobh-do por reaZ decreto de" 27 ~.octubre de 1897.
Se halla,á la veJ1lta, al precio de 0',50 de peseta, en el Colegio de Maria Cristina para huérfanos de la Infantería,




ESTADO. MAYOR GENERA'L" DEL EJERCITO
y DE ,LOS
CORONELES DE LAS ARMAS) CUERPOS É INSTITUTOS '
, .
1 1~erminada su impresión, se halla á la' venta en esta Administración y en'casa de los sellores Hijos de Fernández
g eSIas, Carrera de San Jerónimo núm. lO, almacén de papel y objetos.de escritorio" y habilitados de los Cuartelesgenerales. " . '
El F;1gca1alon contiene, ademáS de las dos secciones del Estado Mayor Genel'lll, las de l~ se:l'1ores Ooroneles, con '.BEl~aCIón por~ Y cuerpos, y,después la eecala general por el orden dE) ,antigüedaa que cada uno tiene en su
'f'¡ 60, Y va ,precedido de la resana histérica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto comar~ o de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
"UIlI senor. Gmem!es. . "
Precio: 3 pesetas en la PeJÚDsula y 5 en Ultramar.
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so .8 enero 1898 D. O. núm. 4
,DEPOSITO 'DE LA GUERRA
lEn l••.•nere. de esíe Estahlecllllilente se kacen tGd. elase de l"p)l"e~.IIl,estadolil y tor.ula...... pará l•• cuerpo. y dependenclu·
, . , del EJército, á precio. eooBemeelil.· . . "
CATALOGO DE LAS OBRAS QUEJ~E HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
. ' ~ .,
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCI110
DE .1-1 DE'J ULIO 'DE 1865... " .
Modificada por la. de 21 de agosto de 1896, con.los Reglamentos de exenciones y para la ejecúeÍón de estaley.
o. Precio: '1 '50 p~seta$;,' '.' '. , ' .
. ~ -
.·ll!NlJA.L .. REGLAMENTARIO PARA ··LASCLASES DE TROPA .•
"'~= ,¡¡
TOMOS 1 Y TI
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuant9 se refiere' afReglamehtó
provIsional para el détall y régimen interior deJos cuerpos, y al fusil Mausér, modelo 1893. .
Este Manual se expende, en:· rústica, al precio de 2 peseba 50 oéntimos, el primer tomo; yal de
3 pGlseta.s 50 oéntimos, el segun.do; Los -toin.os el1{'.artonadostienen un -aumento de 50 oéntimos d.e- pe~
seb cada uno. . ' . . . .
Se. remiten certificados á provincias enviando 50 oéntimos más .
.




lf El precio de cada ejemplar de 'este folleto (ilustrado Cml gran' nútne1'O de láminas), e~de: 1l~!I pese~ @u Ma.dri(1.' LQfiJ lUl'
. ~doa para fuera :8610, teI!drán el au~e~to del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser tUla peseta y 25 céntb~'1o•
. "Jemplar, el preCIO fijado para provruclas. . ..., ':.
ORDENANZAS DEL,· EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLAC1()N VH:.iENTE
:!.- EDICION. 'calRREIHDA t AUfJlEtiTUl
....,..~ .........._..... "'---.-
OOMPRENDE: Obligacionef.! de t.odas las clases; Ol'deXl',es generale~ para oilciales1 . D:on~:r~ y tratami.entos
militares, Servioio de guamició~ y Seryicio mterior' de los Cuerpos de infantería y de oáballerí••
• • .................-"..".......""'A...~..... """., \..... •
Le. obra tiene forma adecuw .Para servir de texto 6 de consulta en todes las AoademiM militares, y ea ismbién
, ¡fe ~ran utilidad para el ingreso en loa Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarab~erol!l. .' .
Su precio· en. Madrid, encartonad.a, ~ de :3 pa~te,rn)jempll'.Uj y con 60 céntimos:tnfi.e se remite ~riifi.cada al
provincias. . ,
...;_..._~. .........._.~_ '" _lO .. '" ...... ~.. ..J_~"'-""""'--'_._ ~
MAPA DE LA NUEV.A mVISIÓN TERRITüR1AL DE ESPARA, con la~ demaroaciones .de .las Zonas'min..
tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ou~rpo de'ejército, Divisiones y Brigadas, O!l!bece~
, ras de las.:;onas y Regimientos <le Reserva.-Precio: una peseta.
;:El:" JI x... JI: ::I?' :a: :N' ...'\\.., g ,
. .' 1 . .
, OARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala WO:OOO, en cúafu:o,hojas, oo:u un plano de la población de
Manila.-Prooio: 10 pesetas. o
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